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j a r g e n 
9 
de las declaraciones. 
a A c c i ó n , , c o n t e s t a a " L a 
,,, curresponsal nos transmi-
t i e n t e cxtnu-ln d.i ¡nt.-ro-
JTrtkuUí ' I " ' ' ="^d: ' !,l!l!!u"" 
Lc¡ón» L-onlostamio a! en qno 
••.ím, idóneo censuraba las de-
gg (! .| señor Maura. 
UÍ sin quitar punto ni (••.una. 
M nuestro con-Jsi.unsal nos 
f'siem'" ol IOIIKI dü' todos los 
;i(,ir¡oS ipolític.is i-I vinlcnlu ar-
Mlicado | ur "1.a. I-'] ora» .-n 
I p t i de anoche comentaiido 
LianiHMii.-.- hechas a KL L'VE-
¡CANTAill!", i n Saiiíaiidcc, por 
M Maiiru 
gccióli" contesta a oicho ar-
pa noche diciendu (¡ue no s>-
. eroer, sin dudar do la sinceri-
P Í señor Sáucliez (iuen a, 1̂ 
Tpi; inspirado la censura de 
» Maui-a, en sus declara 
JUsií-ofrece a una conccniración 
Linra, q¡ua saque al Poder pú-
¡ii MÍ postrucii'u). 
fmr Sándiez (luena COIIOCÍJ. 
fmeiAe la opinión dc¡ señ(.r 
i v sabía que ol cxplicarac en 
•̂minns en que lo hace, no te-
cuenta jijara nada los qjuc 
relación con intereses y dis-
as de grupos. 
fc- ({ué entonces la censura? 
fjuicio del señor Maura sobre 
eVíueron grandes partidos no 
poco una novedad ni pata «La 
ni para el señor Sanche?, 
ni para nadie, porque es un 
que lo viene repitiendo el so-
íaura desde hace nmchos años, 
¡terio sobre la coincidencia de 
para gobernar tampoco 
lsorprender a nadie, porque no 
¡ahorii, y la misma "Spoca» lo 
y no lo ha podido olvidar 
tez Guerra. 
Ilpcar «La Epoca» el artículo 
¿es que pretendía (¡uc el se-
99 
ñor Maura ingresara en el partido 
conservador? 
Justifica a continuación el sikncio 
del señor Maura durante el conliic-
to do Correos y dice que dicho con-
flicto pasó por diferentes fases. Kn 
la prinnica, el Gobierno demostró 
ineptitud é indiferencia y apov-anii. n-
to, dejanidjb indefensas Jos grandes 
intereses públicos. 
En la segmula fas-' se caiacíorizo 
la actua;ción d0] Gobi^i'üb pOX' una 
energía impremeditada para los éíñe-
tos de la disolución que decretó,'y en 
la teíéera fase, una desorganización 
y la esperanza triste de que no se 
organizarán los servicios tan delica-
dos como los de Conmnicaciones en 
mucho tiempo. 
¿Es que no basta la ayuda presta-
da | or el señor Maura al Gobierno 
con su silencio? 
Luego dice que el maurismo llevó 
in ministro al actual Gabinete, al 
Tue, por otra parte, prestó gran ca-
lor y ayuda en el Senado el señor 
Goicoec.hea. También dió el mauris-
mo sus, votos al Gobierno, y ahora 
«La Epoca» romipe las hostilidades, 
cuando el maurismo ha cumplido 
con su deber. 
La prueba del desacierto de «La 
Epoca» en la acome.tida se refleja cla-
ramente en «La Libertad», órgano de 
las izquierdas, que se frota las ma-
nos de gusto al leer el artículo de 
«La Epoca». . * 
Esto demiuestra que los trabajos de 
la concentración anunciados no eran 
más sino que un entretenimiento lia-
ra hacer tieimpo hasta la hora de dar 
naso al Poder a la concentración l i -
beral 
Termina «La Acción» .su réplica di-
ciendo : 
«Ignoramos lo q-uo dirán a todo es-
to los señores Sánchez de Toca. Bot-
gann'o. BUgallál y Eurgos Mazo. 
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LLANES.—GHUPO DE ASISTENTES AL HOMENAJE CELEBRADO EN HONOR DEL EXCELENTE 
ACTOR RICARDO CALVO (x) ^ 
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LOS SOLDADOS D E VALENCIA 
A L A j n O D E S U M A R C H A 
¿Qué montañés no recordará las 
fechas 8 y y de seplieintnv dfl hi.J'l.' 
Hoy -se cumple el priiner año df 
íin.s.-ircia |del s-gnndo iia.l.adlón deJ 
laureado 23 de línea. 
ju ion del Consejo. 
ir de saH 
la íaB 
.yor y i 
,' se efl 
quedad i 
Por xel eterno descanso de sus al-
nas imploramos una oración al AI-
ísirno. 
¡A. ello son dignos acreedores los 
pie en la flor de su. vida, abandona-
tote d e P i e d a d d e A l f o n s o X I I I 
a j a d e 1 A h o r r o s d e S a n t a n d e r . 
jel salón de actos del Kstableci- en va implantación sembrará, sin du-
•8e reunió el Consejo de Ad- da. la semilla do pacificación entre-
ttción. El señor gobernador, elementos hoy al parecer en pugna, 
r ocupaciones improvisias no Y para que puedan contribuir a ellas 
sistir a la sesión a que había las diferentes clases sociales se enfi-
lo, manifestó al secretario t irán acciones de 50, 100 y 500 pese 
De ? f lo considerase presen- tas, con interés fijo de i por 100. LOÍ̂  
m r asuntos 'le ^ orden poseedores de las acciones tendrán 
motivasen votación, lo hacia nreferencia para alquilar o adquirir 
iffiip^ A"? cuu,sia1' en acta Se clasifica a los socios en projee 
,sSUSi irable v i , ,:",,s"'0 Por Ja (ores v de número, dando el titule 
•or .̂S idó al • V*08-8 Pé1'dida y en- primero a quienes contribuyan a la 
'Presente C~ ' r i? Iil misió"n ^ eonstnicción, manden construir por 
regaw 
iré iirl M-A GOLJIERNO- E N SU los inmuebles que se construyan, y 
I nói J i0 c'on -^"ffnio Fcr- aun para que se utilicen sus serví-
aiaaron. cios en el período de construcción, 
usé Pal i - fallecimiento de supuesta la igualdad de las otra;-
E RP i?1"011 Gardil ((1- p. d.) condiciones qrie se exigen a los bene-
u Otr¡n% 1'10•c^nll',li,lo >' merecí- liciarios. 
Sent- luzo ,,01"sl;ir PJ1 • 
V . la f9mfiia el ¡pésa- su cuenta algún inmueble o de algu-todo1! oini: 
is P^Secreiario H Voc,los- nía manera cooperen eficazmente a 
tos realiv^'1 cllfnta ',1 las opo- los fines soc.iades. La Sociedad co-
u . t ^ 31 de : a s deS(ie 1 de abe- menzará a funcionar con nn capital 
:.-:ri siffniS0 "1,"no. confonu:- de millón v medio de pesetas. 
^ Se aprobó el presupuesto y pro-
v embcllecv 
de la calb 
se destinara 
i sucursal. Se dará a las obras gran 
con el fin de útil iza i cuan 
local, pues en el existente 
posilih' atender al público en 
formo, ni el persona,! tiene lugar 
ecuado para -el trabajo. 
ÍP PrpQto, OC a.l.UUOU OI pn-.-ui^uc 
^ i ' ' , ' , 1"s Pnr peseta?* vecto do modificación A 
r 1 .533,,0s- ' ,niI1"ñus por miento de la planta baja 
"•N- m ¿ J : r \ de Hernán Cortés, que s 
i |Q J L Préstamo T í p Ue.l!)->o |M S,:,,",,s -ü «le actividad  
l l i V Ufas c?; ' r ' ; ' - . LÍ83-275'2J; lo antes el 
fM. ' 1 " ' I " " , l'esetas oo es  
"n,. S ^ h|.; \]irii>i>r>^ , a. 
Í > ? - 1 - H ' n ¡ ' ! ' ' - ^ O ^ i m p o - ad m  , 
K no . ' : . : " ' ^20 -^ ; D.348 re- Por último se presentaron al Con-Pesetas ^ "Í-Í n~r> M 
nhtf'W.06 ^osto n,r'io V ' ^ s;i1"'1 -ejo las instancias v dociwrnns «b 
'l0 1922. 13.482.100,18 loi han solicitado plaza de la: 
íZa después ri r * (lns vacantes de la Sección de Reti 
• J ,nr Pan'n,, ' •" , ,^Ío al se- pi s,.,-,,„. residente de la .hmte 
|?. ^cas de , ^ ]as escri- l|p Gobierno dijo ano ésta se había 
7lenlo, cuva v0PÍ a,i dGl Es' '^^oa.lo del asunto con el deteni 
j j^rdo con lo T \ Se cOnccr- miento que el caso merecía, v en sr 
tod ? S e f' f o n s - '• calidad de informadora nrononíe 
:11¡''n do , ^1° en el tem , se nombrase con carácter mleri 
l ^ a Sociedad d np, con el sueldo anual de dos mi1 
¡"iARetaiS, a don Ramón Robicras Fcr 
fie nández v a don Mario Moléndez df 
i n y e c t o íis,,V,i"'"l'' 
l í ^ o T o d n T r ' ? 0 " a ™ Arvas. ' 
5 rt?U"tn' tr.^ 'ín.hnblan fstn- El Consejo lo acordó por unanimi-
tv,k señor "n.n:,s aclara- ' 
doSn o rP,;'-7- ó.l Molino, 
^ouij. Jos Kstatutos. ¡Rogamos a enantes tengan qSí ífff 
civil, acó- rjgise á esté perióiHoo, iju* EagO 
t i í ^ a s ^ r ' ? ^ ^ 1 Re-
•10Sa c'bra «ocial,. ^ gs* M d H . 
Pocos días de:-pué.s d.« \ •. p-¡-!i(if on para siempr..' el nm 
<lc la «tiei-ribeaw llagaron a Meliüa 
los valientes muchachos- del «Defen 
sor». 
Desde aquel entonces hasta la fe-
oha no" ba sufrido interrupción la 
n.'nosa vida de campaña. 
Ni- el tedio del canipani.-iito, ni la 
monotonía y cansancio de las mar 
chas y ¡ni siquiera has riesgos del 
•ombate!, fueron causas suficientes 
mra deprimir el ánimo de estos va-
ientes soldados, que haciendo honor, 
wia vez míis, a las tradiciones de la 
ínifantería española, escribieron en 
odo tiempo nuevas | K i g i i i a s de glo-
•ia en su brillante historia. 
Y como prueba evidente, recuerden 
vuestros lectores a los heroicos mu- I mentadas e^^nuestra' vida." 
íbamos que en la tristemente ndebre Sirvan, pues, das presentes líneas 
¡atalla de Iizza sacrificaron por lal(l€ cariñoso saludo a guienes conti-
^atria sus vidas, püetoncas de ju - núan peleando en el Rif, mientras 
•entud y entusiasmos. llega el día feliz de la repatriación 
A estos bravos soldados éspaUoIés etí que Santander reciba a sus solda-
'a én primer término dedicado núes- dos con la admiración y caruio que 
ro nnls profundo respeto y nuestro se merecen. 
lUimLlde trabajo. M A R G E N . 
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De n u e s t r o corresponsal en Nueva York. 
¿ Q u i e r e c a s a r s e s u a m i g a ? 
los 
/ivos! 
Si conio heroicos cumplieron quie-
nes arriba mencionamos, no lo son 
menos quienes por otras diversas 
rausas sucuimibieron en tierras afri-
canas víctimas de sus deberes mil i -
tares. 
Un añoi ha transcurrido desde 
iquella noche en que el vecindario 
•nlrro de Sa.ntandér tributó a t;s 
fuerzas expedicionarias la más gran-
liosa manifestación conocida en esta 
dudad, tan cariñosa como ent-u-
siasrta. 
Al recordar aquellas pruebas de 
afecto y de acendrado patriotismo, 
aun sienten nuestros pechos una de 
"as más fuertes emociones exjperi-
Sí un hombre desea casarse, basta 
|ue lo desee para que pueda hacer 
'o, siempre que disponga de los me-
lios suficientes para mantener a su 
•sposa y que encuentre una nnijei 
pie le agrade; A veces no es nect-
ario que tenga dinero. Baátá que I t 
enga ella. 
Pero la mnjer no puede tan fácil-
nenie encontrar marido, salvo el 
•aso de q.ne sea muy bella y muy i i-
a. Mary Pickford ha podido casar-
le dos veces, sin que se haya muer-
o el primer esposo. Y podría' casar 
le una y mil veces más si quisiera, 
íscr. el profesor suizo de. equita-
dón, so cnammá de MaihÜde Me 
"ormick y está de novio con ella, a 
'esar de aue la chica es muy fea. 
Vlatbilde tiene una buena parte de 
'os millmv-'s de su abuelo, John D. 
'iockefeller. Lá gente mal mtencio-
inda dice que se quiere casar con 
día por sus millones. ¡Oh, la mala 
'engua! i 
Pero asumamos que su amiga no 
íS nn dechado de belleza, y asuma-' 
•nos tamibién que no ha heredado ni i 
va a heredar ninguna fortuna de 
Inhn D. Y asumamos, ñnalmentej 
que tiene veinte primaveras—o pocó 
m;'is o menos—y unas ganas locas de 
•asarse. La combinación de estas 
tres circunstancias: escasez de dine-
ro, escasez de hermosura y abundan-
cia de ganas de casarse es tan fre-
cuente casi como las tres dimensio-
nes en los cuerpos. Por supuesto, 
usted, querida lectora, es una exesp-
•ión. Este artículo no es para usted. 
Ss para alguna amiga de usted. 
¿Qué puede hacer una mujer rea 
• v pobre para casarse? Pues lo que 
hizo recientemente una joven de es-
te país. Envió una carta,a un dia-
rio, en la cual decía que su padre 
"staba enfermo y ella no tenia rocur-
•os con que atenderlo. Dijíi que esta-
ba, dispuesta a entregarse como es-
posa a cualquier hombre que le die-
ra mi l dólares para salvar a sn pa-
dre. 
Por cierto, dijo que el marido te-
nía que reunir ciertas condiciones. 
iSíó estaba bien casarse con un hom-
bre que no tuviera buepos antece-
dentes, n i con un viejo. Fijó en 
treinta y cinco años el máximo de. 
•dad. Además, ella tenía que ver y 
tratar al joven y congeniar con éi. 
El diario, al pmblicar la carta, en-
vió a uno de sus reporters a cntre-
' vistarla y publicó su retrato tom-
ín" én. 
¿Oué ocurrió? Que llovieron los 
candidatos, desde banqueros y pro* 
iV ores de Universidad, hasta mo-
destos empl eados y obreros. Fué una 
•avalancha de pretendientes. ¡Oué ni-
ña de tan buen corazón! ¡Dispuesta 
a sacrificarse por salvar a su padre! 
;.Oué no haría esta mujer por su ma-
rido y por sus hijos? 
Y eran tantos los hombres dispues-
tos a ofrecer los mil dólares, juntos 
con sus nombres y un hogar, que 
ella ha necesitado de varios días 
para entrevistarlos a todos. Como 
una princesa, hace ella^ desfilar a los 
hombres ante sí para escoger a su 
esposo. Y antes nadie se había inte-
resado por ella. 
Otra señorita, no hace mucho, lo-
gró obtener un esposo anunciando 
que estaba dispuesta a «sacrificar-
se», a entregarse a un hombre como 
su esposa, si éste aceptaba costearle 
sa insíruc'ción universitaria. Di]o' 
(pie era muy pobre para seguir su 4 
estudios y que estudiar era la gran 
ambición de su vida. También abun-
daron en aquel caso los hombres dis-
ipuestos a ofrecerse como esposos pa-
ra que esa niña extraordinaria pu-
diera seguir sus estudios universita-
rios. 
Y bien, si su amiga quiere casatse 
(..por qué no le aconseja que adopté 
estos modernos métodos yanquis, 
cob alguna Variación:, si es preciso? 
Tal vez la única dificultad con que 
tropezaría sería la dificultad con que 
han topado aquí las que han puesto 
en'práctica, esto sistema: se presen-
ta r ían tantos novios que usted—per-
dón, quise decir, ella—se vería con-
fundida para elegir. 
N E L S O N V A N E S . 
VVVWVVWXA/VVVVVWVVVVWVVVW/W 
UN SUICIDIO 
UN HOMBRE S E ARROJA 
A L MAR 
A las cuatro de la m a ñ a n a de ayer, 
Amadeo Herrero Mantecón, de vein-
1 ¡cinco años de edad, soltero, "domí-
! diado én Calzadas Altas, números 
31 y 33, bajo, que desde hace tiempo 
tenía algo perturbadas sus facultades 
mentales, abandonó el lechó, pero su 
famalla se dió cuenta de que preten-
día salir a la calle, lo que evitaron. 
Amadeo volvió a acostarse e igual 
hicieron sus" familiares. 
Cuando éstos se levantaron unas 
horas después, vieron que aquél ha-
bía desaparecido, saliendo en su 
busca un hermano político de Ama-
deo, acompañado de un amigo 
Sospechando que se hubiera arro-
jado al mar, recorrieron los muelles, 
llegando hasta lia escollera de Malia-
ño, donde vieron flotando un cadá-
ver, que-reconocieron ser'el del su-
jeto que buscaban. 
Con un bote le recogieron, sacán-
dole a tierra, dando aviso al Juzga-
do de guardia, que se personó en 
aquel lugar ordenando el traslado 
de) cadáver al depósito del hospital, 
donde hoy le será practicada la au-
topsia. 
E l ex kaiser. 
Lo que dice un consejero 
íntimo. 
, NUEVA Y O R K . - E I «New York He-
rald» ha telegrafiado a Dorn a una 
una personalidad del séquito del ex 
kaiser para preguntarle si es verdad 
que éste tiene intención de casarse. 
En respuesta a este telegrama, el 
consejero íntimo de Guillermo I I ha 
expedido otro que dice a s í : 
«No sabemos nada de este a s u n t o í 
IX;—PACsfNA 9, 
Tclegrasnas breves. Barcelona los diputa/dos señores Bér-
tfe.̂ ) ^ M ^ ^ A ^ I ^ S ) 9; DE SEPTIEMBRE De 
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Quinto.—¿alanda derrocha el mió- Noias d e p o r t i v a s , 
señorr Yentosaj do a quintajes y entrando de cual- •—• •— 
"quier •nuiii;Ta affárra una estocada • • g . 
m ^ £ ^ i . M i ^ ü o q u e : o p i n a n o t r o s 
i un coí-dhan, mmy movida, y terniina con un hajo-
adas, le han nazo. 
LA LESION DE MEJ1AS ¿i) i ra neos, 
mina do la' 
yríland, va-
ROBO ÍM'O'B.' 1A.VII2 
a^éiÉLONA, S'.^Marla 
ha d^huíuciado que - d' 
donde las tenía sauu't 
ACEITE ADUL'I ERADO robado 10 374 neseitas 
PAMlPiLONA, 8.—Dé orden del al- J^JQ jna,vn.s y una 
(Calde se lian roci.igido diez nneisiI'MS Qo/[ninañáa de Geímíento 
¡de aceité de oliva de otras tantas |,ora!,io en 5.(j()0 eesetas. 
tiendas. l'i-DüO . \ l l !:i¡l)E A 21 PERiSO-
De las diez nni'sstMS, nueve resul- ^L\s, 
¡turon adulteradas. S A M . r C A l l DE BAR:RAMEDA, 8. tina. 
lS:e ha inijiau.-sto •una tuerte ^ multa perro 
a ios comerciantes que .•x.jiendían es- ¡MlV a .¿l p . 
ta cla.se de aceite. Kl ^érro rué míuierto a tiros. Las 
ll.ORiKOROSO 'CRIMEN DE UN LO- vMiátoS han marchado a Se\ 
GO. 
•GOHUNA, ^. -Reriig 
J-ig-o. V'-cÍM'»d • Ui iKi.n-oquia de Saii- ARROLI.ADO. POR UN TRAJsl^LV,. 
tiago de •GUitiides, Ayuritauiicinto de OADIZ, 8.—Al üitentar apearse <}e 
Ontés, en un !("<••••.-••> de Iptñrra, ase- vu j^anilíla m nsair.lia Íü4 arrollado 
isinó a sct' a n ^ n a nliadre. a goilpes en x Mváfíiq ñm Alberto Giasfeil-iano, 
Qa cabeza., y luego prendió friego a persona ,,•„,, ;ilj,n ilinv cónoddá. 
su cadáver. C/.N-'rü i i' Xf I \s DE UNA RIÑA 
K L EN I IERRO DE .MICDEL SOLER AI-VLAC A x - E n Ja cálLe de PfeS-
ALR.IAN'IE, 8—El caitávcT deil ac- cndüvh ' 
to.r lírico Miignel Soler rerihió hoy , 
cristiana sepulf in-.-i. %' • -riña,' 
Presidieron el duelo los hijos del ro: t\e 
í inado y don Salvador Selilés y el j^a7i 
1.'residití.nte del Circulo de Helias Ar- v..¡;||||(; 
p l e i t o e n t r e n o r t e ñ o s . 
S ^ 5 é z ^ M r e T f ^ ' " t í é ñ e " « ^ ¿ el Ya hace días cpie la Prensa, madj-i- surgió en Vizcaya el i,.„.,., 
arte facnliativo, ansiedad respira- leña ha empezado a manifestar su íicar el título por el (|e pj 
n-ia, contusiones en el segundo es- desagrado por ese «atropeilito). que Vizcaína. 
para su¡n''l 'rse a tratamiento anti-
S-uárGá Ron- vpábico. 
tori ü a  u-opemi » vizcaí . , 
pació intercostal y fuertes dolores a los futbolistas montañeses nos ha Según muestras noticias 
sobre la cuarta, quinta y sexta cOS* hecho la F. R. N. asaraW-ea cedeiirada a tal 
*,i ,11̂  -+v.̂  A^S. . i . i j _ •'nñAq o» 
anes se optól 
._-riibre, y a^ 
E l d ía en Barcelona. Hacimg inicuamenit'e, los cronistas qiue ' se denominara 
cortesanos hablan por completo ¡den- Vizcaína-Montañesa. Conw,"^*18^ 
liificados (ion mosotros. Claro está argumento expuso el dG a / ' S 
que aún ha.brá majaderos que quio- lógico que si nn año mmlí} 
ran llamar al pan vino y a este .peón de aquella, zona ferp fa 
aquél. A M ellos con su lógica y nos- Racing de Santander, p0r™ 
(AÍbora, como"" en aquella otra dea- delegado montañés se oh,, '̂ 
hidrófobo ha mordidó *̂ wnMMMMMMMMnMM^̂  dlobada ocasión en que se casitigó^a.! cambio de nombre, y ü¡¡jm 
m i 
1 Continúan los asaltos a 
mano armada. 
otros'a copiar lo que los camaradas lSe ie calificara «Jíacin/".! ^ 
DAiRiCKI.L'NA, 8.—A primeta hora madrileños esoriiben. (jer) campeón de VizcaV 
le la mañana, en la dalle del Mar- Dice el director de «España Spor- -Siüioede io'qne ocurrir í iv 
dtel) Duero, uuos d-semneidos tlva», don Angel Diez, de las Horas, t r á Federación, den ominada 




do por nn carrero apellidado Mosa 
con objeté 
cu él iban. 
(i I 'ero la Federación Norte, Viz-z- los clubs de Toledo, de Gu iM 
layona... y la_ diploma- ^ Segovia, etc., se les oc í i , ,^ 
Em el cortejo figura-han numenisas branda 
i|;crsona.s boniócidaSi , ' _ • cóntond 
na punalaoa en el ¡pej 
•ero, llamad»! Bemaído 
se int^-rpusi) entre tus 
recibió otra puñalada 
Sobre el féretro fueron rieposrtaüas 
(Tiumerosus coronas dfi Ceulros; Su- i-,,)t cu el iiospiital. El agresor, que 
r¡edades y de los empresarios y ai'- i/aaníbi^n rr^ul tó herido lévemicnte, 
tintas de estos teatros. • ,.. fué detenido. 
A d ' O ( > N AI E \b Ilí \ I IVO ^vvvv^v^^v^,--~-»AAAaa^i^^avwvvvvvvvvvvvvv\ 
SEGOVIA, En e! tren r á p í d ó La Hesta de los toros, 
calieron, con dia-ección a Medi-ua del 
«Campo, una C.nmisi.'m de concejales M.ejías, lesionado en la pía- K'hendo a los autores ríe un robo de :dtscidó dos perjnici 
de este Ayunídmionito y varios-'repríj-., „ ^ j w iwr—.«i*. nn. niiillón quinientas mil pesetas. 
sentantes de la Universidad Popular 
y de la Prensa, para asistir 'al ¿vetó 
conmemorativo que ha de (••debrarse 
*-n anmdla. cimiad. en el 'caslillo de 
sa de Murcia. 
cía no era ciertamente patriinonio imfm3e l(F,ed!eración Madrid 
i-I «-iin-etero se delendm y los la- de ninguino de sus diírigentes. ¿Y que ê̂ Q QUl,,ialaiara Seo-ovi' 
drones íe arrojaron pi-.iras, hirién- dirán ustedes que s- l-sha ocunddo, t(1,st,;,.íai; dé folunar^narVIá 
doje en la .cabeza. sin duda como fórmoiila, «paj rcglar Fied,eí.aGÍ¿m Madiüleña, p o i a 
No pudir-roii ser detenidos. cuestion(j¿>»Pues sencilla.mente cam +„i„í. riTOAni.mnc, 1 • fli 
L t a & A EL CdRONEl. (iARRtnO biar el título de Federación Norte, ^ r t - w l 1 m l i i fi tléí^1 rv ii i i J i o í i - i i peí sonai laati innisi utia P. ; Proccdeide de Madrid ha, Uceado que hasta ahora llevaba esa entidad, 1 ^ Y , . . . ^ . uv\ru, ni i 
el jefe d; P^H-ía coronel Garrido y que no estaba mal. por el de Fede- . ^ i ó n S o n a b t e l l 
Kuiiiiiidiimeniu a leife sinir-.u-mr de ración \ izcania. No sabemos las ra- r-,a '"""iizo 
n o - n i ' 1 . • 1 • ! i i - • „ „i: i i - S e n a r í l C l o l l fie (-Ul ÍUZCOÍI lln it 
Policía, e&mvm Arleenii. cruien le zones que ba.bran impelido a los re- A . , XT^, .^ E LA 
- - • i o i i . i „„̂ a Á Oera.cion (leí rsorte, ijarji mío «• 
acompañó mego a realizar vanas novadores a initroducir ose cambio r - n W ^ r t o , , { , , ; i l̂ e VB 
vi.-has. <•,. el. titulo, ni creemos qne de ella >ra > ^"'I'11^,0;1 v i v , e « , 
'..muSCMS FÍRLANÍCEISES se deduzca ningún progreso deporti- ^ n t a ñ e w s sTgobierne-1- a m 
- ^ creemos que haya ningúj, 
vwentes- pri- <,imonto material o (leportivo 
mero, la bájtí. automiática en la Fe- ;ISÍ f haS?- s, ol ím^dinwnfo"! 
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l ian llegad!» dos inspectores de la vo ni so ial pará la tal Federa.ció.n.
Policía franicésá,- que vienen persi- En cambio, creernos que 
l ia sido detenido un «nieto sosne- de clubs vizcaínos v santan.b-rinos, viaría; que a esta clase d e i | 
dioso. Ilamao'o iyamado ñellicer en pues en la inscripción de la entidad >' sin R'«tihCHCion—nns han. ahi 
fvir cuyo poder se oneantraron 35 000 ne- central consta una Federación «Ñor- '"'a/1" los <hrectivos balompíi 
f.-i. ' 1 " i . . , , «ir,.r,i.r.... „ A 7 i - A . — , • . ' . . o Y va oroSi'Q'uiremos .crvninniin 
•nina, (¡i 
mirnidait 
es oaí'a rra. de Jas r.i .ont negar cafuu 
govia, prel'irie 
En dii'ho alo 
ta, en la que 
pueblo sogoviianí 
JOVEN MUER'i"A 
NOVILLOS E-N MADIMD 
MAfMül), 8.—Se han lidiado "no 
líos (le i'alha. que r•.•sullaron dilíci- setas.' l ' ~ te» y ninguna «Vizcaína». < Y y ^ p oseg os.capj^
les y con min ho pod o'. >ruWV̂ %nMMi%MWMMi%MMM\̂ ^̂  Éjl segundo perjuicio es mucho amcuJos de otros camaradas,s¡ 
Gaylra, que sufrió un ipalotazo du- E l gobernador interino. anayor y de consecuiencias mucho '"s escriben, 
rapte ía l idia d-ei priniier toro, estuvo " m á s irreparables: la ofensa que se PEPE MOAT.itl 
muy d.-'ñci<mb.'. pues baste decir que E l S e ñ o r ' Peláez]ÍLarcdO. 'hace_ a, los clubs de Santander y su 
en uno de los bicJios intento 'el des- •provincia, al prescindir de su signi- PQR TELEFONO 
•'"isla la gralilud del oabelio hf^ta doce v^oes, oyendo va- Aiyer ge ],¡zo ,ríW,-n del mando ci-
rios avisos. 
Anda'Juz, 
licacam v aJ ol li^a es a se «vi.ca - A ASAiMriLEA ])E F E m U m 
• . vi l .le la provincia, por ausencia, del nos». No 66 han fundo ,, no se han MAjmi]J 8. _. ,,.,„ ,un,¿"V 
simo, pues toreo con mñ,)r se r rán , el dignísimo presiden- tener en cuenta, los sewti-
mlentos d'( IBAIBÍOELONA, s.-Re herida cornn- «ramkis F ^ C í i m t a e s y degob.0 de te de Ia Audiencia don Aurelio PJB; 
inican c$ak Alronsa tarcabilla, d o ID. nna manera irwame a su. segundo j/iez Laredo que-se Man herido con 
•años, que se dirigía por la. c a r r T c a toro. Ni que'decir tiene que en m¿ 
•de -Balagu-er- a Lérida, montada pn (.arralafuente, pot no ser menos ^ voc.nocido prestigio, bech 
no a Ja propia r. gion 
caimbio de 
trabajos de la asamblea nadOM 
Federaciones. 
lorintl n.oiobre, tan innecesario como poco A ¡ ' ^ cnatro de la tarde"íl 
oportuno. Los suspicaces verán en gar a sesión de apertura, ,,,0^ 
es<. prurito de «vizcaluismo.. nn «biz- do Ormaediea. 
Gi 
una v^gua, salió d-spedida y. en <a- <pli; sus (auopañeros, dió pruebas de u ' ;i(|m¡nistrar iusticia, i menester- ^ K T : - ^ ! ^ ^ " " T i " Estallan reipjresentadas Guí-
caída, su i no tal •• qne pere- p a n prudencia, toreando con i.asian- ^ n a r la provin^a montañesa }mm*P™¡ s'-spedhoso y de mal gus- V i f c s ¿ W é | t l X S i l 
ció casi mmedialam-oii . . tes p-recauciones v entrando a malat ..nn ,.,,,,,,.,,,.„... .„,„ to, ademas de ser perfectamente es- '--n a i ni a, utnii-, i, 
LOS RESTOS QÉ PN HEROE a piso de b.i nderiilñs, por lo que c) tel d í n n a I f c S n ^ t í t ó V a tüjpiído en cnestiónes deportivas. Por Asturias y Levante. 
QO/RDO'EA, 8.- En -: ..- .rr de Má- público le silbó repetid^ veceL i-ectítii!l fnoía ríe S X d f 7 oíra Paiite' todo eX nmndo censurará/ v ^ J p o mi ^legi'anui de i 
m m llegaron hov. procedentes de TOROS EN MURCIA \ s -UÍ ir , 0 ^ n olió eJ dcseo de (Tue se designe con el tí- dicrepdo qne .se somete para su d 
M'e.Rlla.Jos restos'd-l heraicó córdo- AlTTRriA. 8.-Se han lidiado reses ^ ^ í e i 1 . C l t ^ 1 0 ! J l ^ . . ^ T „ „ . ^ tulo de Vizcaína una Fedéración en fioacion: de .categoría a lo que 
bés caijitán del regírni nío dé la Co-
irpná don Francisco Vilíár .Im'daoa. 
Ail "eláe?; Laredo la que figuran mnchos y mu"v umpvj.-. 
comienza la Í U ^ f 1 ^ 8 ^ T á'¿áemf* tantos clubs montañeses, tanto por- Se. lee y. aprueba con ligerastt 
• ftal estamos resueltamente, como die- quje |os seil.tímientos regiona- ínca^qne-s...él/ acta.de. ia de Vigo, 
.. de la. as anuble a. 
LA M 
SM : 
le uona ua 
Primero.-
que mimo guoriosamenite en la loma na de mnlela con nn pas" sentado mnu pJ^viñ r.m̂ to-nio.mov.fn n «„ ,150 -x-- - - •— --o , 
m. en el estribo; sigue toréando muy X ^u ' ^ <'« éstos, como ^ p r constituir un lee una prnpusin.n de AItí» 
• ACION ÍNTEII! Ri'A.XA alrol;eljadam.-ní;.. a-abando con una , ' ' ' ' J-' ,0, , : " ™ f l l a'tolMtado a la ^ogr.víui y al sentido relacionada con el Colegio o.j! d (le a 
AVA.MON I IC s.-.na qii da.lo ¡ñau- estocada.-v nn de^-nb-lio. Reciíie un ' T * » a » W f f i ^ de ™ ' común. ^ tros que da jugar a bástanle k 
nu^va is tacíón inMun. ; , - pal-uazn en el pecho y pasa a la en- ^ Z M M M ^ V ^ ^ *<> ^ m i m (pie los deportistas de ,S1^1- , ...... 
n a d e esia localidad, i.os ¡nfitados- ferimería. TTITwAtiaiaf^n i r i Tr«rn^ai la Montaña se coníormien con lo que tuesta a votación, lo haô  
al acto fueron obseífuiados con un "Sftffii.nd-o.-JMa.Tihia.l T.n.lnnda. faena g ± ^ o n a 8 ^ " » ae E l Escorial. iK, vacilamos •en calificar de atrope- 'Contra^ de ella todas las 
viino de honor. 
UN CONSEJO RE OUERRA que es suficiente. 
JAEN. s.-.-Ri próxima día, 12 se c •• Tercero. — Ra ra i ais torea reguar- d l T S C . acuerdo de esa mayoría de la'Fede- (¿peda sobre la mesa para | 
labrará, un GonsOjo de guerra én es- mente, remata mío d - do« eslocudaa; ración seudovizcaína, que tan poco... «"dio. 
ta -capital contra varios vecinos de un pinchazo v un descabelle'. MAiDRJR, S.^iáLa" Co.n'esponden- diplomática se ha mostrado. Se toma el acuerdo de | l í 
í ^ p e r a . por agresión a fuerza ar- Cuarto. — Sánchez Mejías está va. cia de España» -publica una infor- .. . A, D. H.» na se celebren sesiones por J | 
mada. liento con la mídela- v corona su mación firmada en El Escorial, en la Escnhe en «¡La Voz» A. Cruz v na > por la tarde y se mm 
RiERTRAN Y V E N T O S A faena con una estocada v varios des- en al se dice que a consecuencia de Alartm, comipetente critLco que en es- siOOs 
PAÍRGBLO'NLA, 8.-Han llagado a cabellos. ' I1 ' 'MM Ins novadas algunos techos de aquel i m <llias no ha éStadó eji Santander «VVVVVVVVVVI^A^^VVVVV 
histórico v maravilloso Monasterio y que, por lo tanto, no lia podido ser De la «Gaceta" . 
aiiK-nazan hu-iidirsc. e n g a ñ a d o j i o r los m(mta.iieRes. . . — 
,^^vvvvvv^/vvvvvv\^a/v-vvvv>/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvi liac'-iioos BSta Observación porque D Í S Í D O S Í C Í O I I C S ofíCÍfll^ 
Una reg lamentac ión . leímos en «La Caceta del Ñor- ^ ' 
te»r qne a.l cronista de «Vida Nir/vai) 
^ • p í n o l i a z o bondo T n « t p r 1 i n « a m p r n t r a n h n n - ]Uk TalllllM>C0 podemos admitir que la eciones, menos Asturias, (pío «a L.QS t e c i l O S a m e n a z a n n u n - ^©dej-adón nacional sancione el proponente. 
irse  























El dí í 
S u s 
c o n 
O o l e g r i o d o i S f o ^ x x ¿ T o s e 
O i r i g i c S o p o > P P . « j e s u í t a s . - V a H I a c l o l i c l 
Estudios de Bachillerato y Primera Enseñanza. 
Calefacción de aire caliente.' sistema "Perret", 17 grados 
en todas las habitaciones del Colegio. 
Moderna instalación de baños. 
Magníficos Laboratorios de Física, Historia Natural, Biología, 
Museo de Historia, Clases acomodadas a las exigencias modernas, 
con abundante material pedagógico. Amplios patios de juegos. 
M m n t m m ai m m U t Paire Rector, W M i % Valladolid 
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MAilMUI>, -V liov iniíd¡r.i la ''•di Jl0Jl1. La] Oficina Internacional ,,e hfhu", engañado ios santam -n- ¿ • i si . ¡ . . ^ J I e, S(lñ( 
nos en su rec ente vis ta a nnestran • ^ •n.!.li,. del Trabajo. nlavas. ' -posiciones: I nsio 
J 1 ;Oué suerte la n-uctna v qué év-7o , J)Et.J^ l ' ^ E S I I ^ C I A . - ^ 
B E ' B H A : - . E n la reunión que el ..cmm-.lar.. a un crítico rpic tand.ién ' ' f ' d^o;!,.(',,,,!" ' ' ¡ ' ^ ^ ^ r l J ' , 
onsejo de la Oficina internacional lia estado estos .lías pasados -n mi- '•,i,s..!l1 la ; 1 " ^'ü,,,í: u C( 
el Tra.hai.o acaba de celel.rai en la bao! Va lo di-ce el refrán: el qim da ,,vsu,t^1.('' ,'"!!' !;l ^ l ^ S ^ ^ 1 ^ 
iterlaten se han adopta- -pr tero . da dos veces. 1:1 "^aru-zacio;,, y dislnbuotót .J 
eorresipoindr" 
vo de ta h 
de Correos. | | A las 
Plui 
REBOLi,EDO - CORONAS D E FLORES -TELEFONOS 158 Y Ht 
le dol.erá adaptara la Ta- i.SíMMíE EJ, Pí RITO MONTAÑES [[l"'!^ ^ !,:m;''l|,e. C d e * - 0 ' - L'n^ 
Sección dé Kmh racion de VIZCAINO l¿ ' . ron'!í',d" ^ * l " ^ ! ^ » ' 
fnterPacIonal del Trabajo Recibimos el siguiente telegrama: ^ a:(;,;,,, " ^ T ' ^ l - ^ m W ^ r I 
de llegar a una posible re- .SA.NTAXRRR, V -Más de, .100 co- ' .u",Hnl^ l,;i.ra Ul* l>í">S, I j * 'e t 
• lo (iir- al fi lll:irz" blli.1110. en cua-ni" Sj;s"||j»u">uu|;i 
' , ,„ , , , , ; ' ;„ , , , , al im-rcbamo y uuur** J l|.V;:p, 
-•'no pndim-on ^ ' ^ l ^ ' J j ^ J . 
-ran o i disco,- S0 ,."!l^rten a la I';'1 ^ , , 1 * ^ 1 mini 
. con;.iiMi;ina.ii i c-.i L-I c ia H'11'-1 . . . . « ' ' i s 1 E L NIÑO 
i U 
A LA EDAD DE DIEZ MESES 
Sus desconsolados padres don Luis y doña Eívira» 
abuelos don Benlamín y doña Juana, tíos, opimos 
y demás familia 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y ruegan asistan a ia conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las ONCE de 
la mañana, desde la casa mortuoria; Alameda 
de Jesús Mon steno, núm 4 a! sitio de costum-
bre; favor por el cual quedarán agradecidos. 
Santander, 9 de septiembre de 1922. 
Funeraria de VTUDA DE, ANGEL BRANGO y HORGA.- Vdasco, G, telé 
fonoT 227.—Buidos, 43, teléfono SivKVÍ-CiÜ l'EHMANENTB 
s
ciudad de Interlake  se lia  t - . r taero/  s V^c s. I"- " O ^ " ' ^ ' ' " ; " > , u * Z , l M i ' l V : u 
do impoi-lanlcs acuerdos. R-amios a Cruz v Martín v qne '•- '• '•pi ' ;" ' . encía - ^ f ^ J M k l'M,U' 
Entre d o s figura I - referente a nos perdone el paréntesis que" hace- V !W 1:1 U n ^ llel ihswlh' W : 
la re^ianicniacion de la emi'-raeióu TILOS ¡«ira liibra.rle á¡e (murbrs leu-
en el mundo entero y las líneas -e- -ñas . , : <'r' v 1 v .• « í ^ " M 
ñera les q,ua
bor dé la 
la Oficina 
con el fin ios n ^ 1111:1 wu ujji an •• n^srtuxluiuviunun, •>.—ivias a  «jwu TV«- • " l u 
Slnm-nla.-ión iniernacional dei niovi- mensales reónens.-. ,1ara protestar de ^ S ^ i í ^ S ^ r ^ n - , . ! o té 9 ^ 
•ini.-ntu emioralorio m-ediant- ei (.por- caimbio de nombro de IMMI ••ración. " I * - , M 1 ;A; " ' l u '* ..^.^iw '!"". I:'ts 
fono acuierdo entre los 54 países que Aciden represe-ntacion-'s de toda la \"""™-«" ' l ' 1 " " ' " " '!' f \ M S . 
acuml.nmile forman parf- O.-i o.-a- provincia, siendo hoposibl- babilitar '•|"H"S .! '.' 1:1 ' • . H ^ l u ' ' l; 
nismo internacional del Trabajo. un local adecuad... por n. .1 n. "™™> "It 'mo. en cua.W ^ • 
Con este motivo, el Consejo acord(') na.l bnbo nue abrir laí 
un-' Se proeda r-ri m-'ra ni-mle al es- Cjiue los aficiona-dos (TU-., 
Indio de los oniestione.s signientes: asislir a la co-mida oV-ra  H isenr- so ¡'?"po'-te» a la enln? 
I'rimera. l-mildad de trato para so d - los delegados. <n Reinosa, So- {-"^inuanan despacha ^ . |ui 
Mos trabajadores nacionales v ex- lares, Santniña, Tor.vb.vc-.-a. v San- ' ' ' ^ íom?a T''*' 1111 ' 
-Iranjeros.' ' . Ia.iab-r. _ Role-Ho Al-varez. delgado ^ 11 -
Segunda. Riniii-lación dfi los finí)- n^ont.añés ante la. Fedi-eració-n d--l 
•ddb.s cone-'didos a los imni^rantcs Norte, explica él alcance de .lía re-
].or los países dé inmigración. nnión, afirmando que no se va con- .... 
'IV Mera. ]'Kdiiiició,n dei término ti-a. Vizcaya, pero sí contra los cae i- GIRUTANO DEN7^^ r i 
K'eini'gránten. Mn-s federal ¡vos; también dió cimn- Vv , Fnenltád de Vb'ilk'iíi3 ^ 
Como el estudio acabado de. las ta del acuerdo adoptado por el Ra- ue ,a 1 acnitad ue IVKA 
anteriores cne&tio.nés río -.¡.n'-de ha- c¡n:g cá,ntal),i;o, de pedir a la Federa- Consulta de 10 a 1 y 
Cerse sin oslar en R-oiSésion de dalos ción NacipinaJ autorización oara Alm-da. Monasterio. 2. 
Tn.ii'ebo más cono Píos y uniformes conslilnir la Fedenmión Montañesa, 
que los qme aclnaIm'-mie se poseen, Y. caso de no ser esto posibl-', qne la 
la Cuarta Conferencia Int'e'fnacional '•J'derarion re-gional se de-nofiiine 
dej Trabajo, qne i-mindurará sus ta- Vizcaína-Montíiiñesa, y no Vizcaína 
reos el Rs de oclnbre i.ró\iino, se solo.» , Tribuí1316'̂  
ocn,|iará del modo de obtener las in- * * * Procurador de los ^.rA# 
foriifaeioiM-s expresadas. Como se desprende del anterior VELASCO. NlíM- 1^ 
de^pa.é'ho, toda la pugna estriba en — 
en que-los montañeses no acoplan. _ j m C * ' 
y liacen bien, convivir fedorativa-
anerite con los vizcaínos si éstos se 
CIRUGIA GENERAL obstinan en suprimir del título de la 
i c a r d o n i z i e n 
iTeléíOflJ 
ilflaQDÍD L 
A N T O N I O A L B E R D I 
MEDICO 
Mis ta en parto,, enfermedades l * ™ * ? Ü Pa r t ° s * e n f o ^ e d ^ * ^ Espee 
de 
H'ul; /lc:S"1 u-oau-UU» UtJJ 1ULIJUJ UB „ . . , TT nnlTHl. ' 
Consulta de K) a 1 y de .'3 a 5. Vizcaya y de Santander se denoini- ^''atis, en el V 0 ^ 1 * ^ ^ 0 
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rdeí 
E sEpTlEMBRE DE 1922. 
I a c o n c e n t r a c i ó n l i b e r a l c o m i e n z a 
a h a c e r s e i l u s i o n e s . 
La situación en Marruecos-
L a P o l i c í a i n d í g e n a h a r e s c a t a d o e l 
f a j í n d e l g e n e r a l S i l v e s t r e . 
piesid^ia' seflor 
^Xo tenía apenas noticias qm 
EL, GENERAL LOS-ADA 
iMADílID, 8.^Hoy hn siülido para 
MclilIJa él imwo cainanidante gene-
ral de aiqueJla plaza, señor Losada. 
Fué desipedido eai Ja estación por 
riódico—acerca del famoso matador 
leonés. Dijo el gerente de la Campa-
ñ£a Periodística Nacional que, no 
obstante no ser él taurófilo, es admi-
rador, de Rodolfo Gaona, ya que se 
trata de mi nsejicano que en un ra-
mo determinado de la actividad lia 
TTM LA riiiEiSEDiEINiCIA tegóricamiente a Cíuimbó, responsable logrado .colocarse en. el primer lu-
JjjL El sU'bseeretario de la directo de lo que ocurre? gar, 
^ ^ S í t e 'señor Marfil, recibió a Añade que hay que. estar sobro . r a l ha sido la tesis sostenida siem-
fSÍ •''diVlas a Ja hora de costum- aviso y qiue hay que oponer una po- pre por este diario. Admirar y áten-
los Pprl0a ' Jítica a Ja de los que desordenan a tar el esfuerzo niiejicano y propagar 
e co- Cal a luna, sean circunstanciales del y ensalzar las victorias de los núes- 0| subsecretario' del inIhisterio'*det'ía 
señnr Caanibó o de tóa que han sállelo tros, dondequiera qu*} se encuentren. Guerra y nuanierosos jefes y oficiales 
de Ja MaiK-onminidad. «El Universal» lia sido y es enenijgo Ejército. 
Dice tamiblén que hay una política ele la fiesta de toros; pero no puede jr'i I .'X l M-'.!)! líNTE PIC \ZZ() 
qoie puede opfuierse y es Ja de la negar que la fiesta tiene en Méjico y MAMÍU), 8.—¡Han quedado te 
Unión Monárquica; pero esto no en algunos países tJed extranjero nudas las copias del expediente" P i - I muerto! 
basta, porque se ha dado el caso de una verdadera importa una dentro cazzo y Jrov fueron entregadas a los Aver se verificó el convoy a la po-
rv Vi' MlNl&'rE^10 DElL IRAIvAJO que por determinadas coinplacenciaa de la vida social. Y en tal concepto, diputados que componen la Comi- sición de Tebieb v otras. ' 
r,, Vi niinisierio del i ral-ajo se ha no se han atendido justificadas que- la labor del gran torero leones ad- sión parlamentaria para su estudio, 
lit ulü lioy ana nota oficiosa, jas de esa .agrupación política ene- quiere un relieve que nadie se atre- BAJAS EN EiL EJERCITO 
•Saratoria de ciertos extremos réla- miga de la Mancomunidad de Cata- ve a negar. IMADIRÍID, S.—&e ha* dispuesto que 
JSnMlos con el conflicto del locaut luña. P á r a este periódico Rodolfo Gao- causen baja en el Eijército todos los 
SS ¡amo de la madera. YA N I HAY REFORMAS "a es un stebolq de la voluntad me- jefes y oficiales que figuran como 
Ble conflicto sigue, con ligeras Se Ira el 1)ire8Í(3€nt6 del Í^a.na triunfante, de Ja capacidad desaparecidos desde el 21 de agosto 
variantes, -en el mismo oslado. Consejo, en vista de las deciaracio- ion al victoriosa y <b- las cualida- del año anterior. 
Uor Gouitinuaron en el Gobierno Tlpa h^bnQ ^ . Mí„irjl hn des combativas, asimiladoras y crea- ERA VERDAD EL DESAFIO 
•io es MADRID 8.—Se sabe que los pa-
i la eme abriga- pamuario^ue Rodolfo Gaona, no en. drinos enviados"- por 
l CU mlSuír'la-ocedentc do aquella 
^ . '̂glf1,l onistro de .Marina, 
cwoa^ ,1¡,N.,C , D K I . i itAFvAJO 
las cabilas amigas y habiendo cuan-
plido lo ordenado referente a acudir 
sin armas. 
Ayer se celebró el zoco de El Jemis 
de Kudia Dian, asitiendo moros del 
monte y se hicieron manchas trans-
acciones. 
En Melilla, fuerzas' de la décima" 
| «mía» de Dar Azhlsu sostuvo un tiro-
DRlD1, 8. ij-lan quedado termi- ¡ teo con el enemigo, teniendo éste uri 
*.v()r cciilinaaron  i ^. nunii  
las cuntVi'cncias entre las Conu-
sioites de patronos y obreros intere-
8a,os ^ ¿ 1 a ^ o . ^ ^ ^ . 
Esta mañana visito al n.i.iistro de ^^uVmL^VeTn^que y a T n V ^ a t r é - ' g *™™ dc voluntad y de aptitud, 
Ju Gobernación el efe leí Gobiein Ver^a ^ a| r a r l ameñ to y que alar- Uegar a ser el primero de los toreros 
Fué a ponerse de . cuciuo ton t i ^ 
«.ftor J'irnés V ^ ^ ^ J l ^ l monte pueda, manteniendo las Cor-
tes cerradas. 
Los conservadores opinan que Sán-
chez Guerra no desistirá de sus iprg? 
pósitos de i r a las Corles, donde se 
(planteará la crisis que dará paso al 
Poder a Jos Jillerales. á quienes se 
entregará el decreto de disolución. 
SAiNCIlEZ GUERRA A SAN SEBAS-
TIAN 
iv-oi-oi.mvj UJC lio.ve* j y i j u t OJ, IXCLIJICIUC* . . . . . „ 
a crisis grande y en la que abriga- paniaario oe ±t 
)a la esperanza de dar entrada a Cl,antn a toraro, ba la esperanza elementos mauristas v ciorvistas. 
sino- en cuanto a renguer al general Burguete eran el 
que es un mejicano que ha logrado, general Pavón y el .coronel Dollá. 
EL COMUNICADO OFICIAL 
El enemigo no hizo fuego. 
Se han arrojado bombas sobre Be-
ni Melul y los cañones de Dar Queb-
dani y Tagut hicieron también fnego 
sobre dichos poblados) así como las 
ametralladoras. 
Los guesnayas de ü lad A'iza, p i ' -
tidarios de Abd-el-Krim, han tenido 
fuego entre ellos durante dos días, 
el general Be- ¡ causándóse bastantes heridos. 
cria comunicación entre ambos nu-
& o S dm-ante la estancia del presi-
dente en San Sebastian. 
V min el señor l'niiés recibió 
. y que 
gará su vida política como buena- üe la opoca.» 
Del crimen de Susilla. 
¿Uíindo l se r Punes r ioio a 
lo» périodistas les dijo que no ocu-
rtfo noviedati en todo Esijana. 
¡X AETICULO DE «EL IMPAR-
' C I A U 
«El toiiparciaí» junblica hoy un ar-
tíoulo en el que ataca duramente a 
[a Mancomunidad catalana. 
Dice, entro otras cosas, que la pV 
ña obra del señor Cambó es la quh 
Nuevos detalles del suceso. 
Ayer se recibió en el Gohierno una 
camunicaeión de la Benemérita del 
Marruecos comunica lo siguiente t 
Sin novedad en los territorio^ de 
Ceuta y Tetuán. 
En Larache se ha celebrado el zoco 
puesto de Bárcena de Ebro, amplían- de El Jemis de Beni Aros, vinédosa 
muy animado por morqs de todas 
En el MuJlar siguen las presentan 
cienes. 
Los moros de Beni Tuzin y Tafer-
MADRID, 8. — El comunicado ofi- eit han deimesto su actilnd y traen 
cial que se lia facilitado esta noche a la plaza frutos y provisiones, 
a la Prensa en el ministerio de la I El comandante general do Melilla 
Guerra dice a s í : |me comunica que ayer, y debido a 
«El alto comisario de España en ¡ gestiones de la policía Indígena, fiiS 
rescatado__eI fajín míe Uisalia el ge-
neral ITernández Silvestre. Se 11 • co-
mmiico a V. E-, participándole qiih 
he ordenado a la Policía que h a g a 
entrega del mismo a la familia de 
dicho general.» 
LX MARiCHA DEL ALMIRANTE 
IUVERA. 
SA\ Si'.LASTL-W, 8.- En el rápi-
do de las nueve de la mañana ha i i - -
[gresado a Maidrkl el ministro de Ma-
(riiui. 
Acudieron a iles|ieiiir!e el ministro 
do detalles del homicidio cometido 
en el pueblo de Susilla y del que 
ayer dahamos cuenta a nuestros lee-
En el expreso de esta noche ha sa- tores 
l i jo pañ i San Sebastián el señor ^ g ú n la Guardia civil , a la una 
S!1.n.dl,e,z. _Guei'ra" donde Pe«'inanecera de la madrugada del día 5 se encon-
í raban sosteniendo amistosa convei-' 
sación en el estableeimiento que en 
el pueblo de Susilla posee Ricardo 
García, los vecinos de egte pueblo 
Cirilo Rodríguez Cuesta y Eusebie 
Arenas SáncOuez, de 23 y 41 años de 
edad, respectivamente, y el de Las-
tri l la (PaLncia), Florencio García 
Gutiérrez. 
Al disponerse a retirarse a sus do-
micilios, se suscitó una violenta dis-
cusión entre Cirilo y Ensebio sobre 
una supuesta mala jugada cometida 
pOT el [iriinero durante una partida 
Hrv de su visita al crucero «Vasco F n ^ l l S ' ^ ^ ^ ^ Í S 1 W ' de madera que éncien-a la calde-llKmiha en el sitio adecuado y con el 
de Gama». bio d i a iñó a Cirílo a ventilar e! ra d? fundición, ganando en seguida| agua del mar dominóse por com-
.snilH' proclamas en las que se alus ocho días. 
ga por el'fi'anco separalisnio. Allí conferenciará con el Rey y a 
r' Qué se va a hacer contra eso?— su regreso traeráj tV'spejada Ja sl-
pngpota «El Impacial»—fc'Seguir ca- tuación política. 
^Vl̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVXAVVVVVWVVVWtVVVVVVV vvvvAA-\Aavvvt^^vvvv^vvx\v\\vv v\avvvvvvvvv,vv\ 
El día en San Sebastián. 
S u s M a j e s t a d e s s o n o b s e q u i a d o s 
c o n u n b a n q u e t e a b o r d o d e l a c o r a -
z a d o i n g l é s . 
En la fábrica de asfalto.^ 
E l i n c e n d i o d e e s t a m a d r u g a d a . 
A roaa de las tres de la madruga- munioiipales al mando do su 
da se bailaban trabajando cuatro ¡señor Cabrillo, y en tanto éste orde-
obreros en la fábrica de asfaltos qne. naiba la icontiiuiación del servíci'b 
don Fernando Sáncii*ez. posee én.Ma- con la manga pailicullar, por ju/gar-
liaño, calle de Ruiz Zorrilla, frente a la suficiente, procedíase a sacar de 
al depósito de tabacos. 
Ocupados diclioR trabajadores en 
el menester de ecbar varias brique-
tas de asfalio a, una, caldera con ob-
jetó de fundirlas, advirtieron, no 
M< o mediada la faena, que las lla-
mas habían hecho presa en la case- recia de importancia, se instaló un 
Ja fábrica de asfalto una pareja de 
hueyes qne de ordinario pasa las 
noches en aquel recluí o. 
Eífeotuado esto, y con propósito de 
{ijbreviar la dperalción, teniendo en 
cuenta, desde luego, que el fuégp QQr 
En el eniibaread.'ro n-a esperarla as,mto en Ja calle. eJ tejado. pleto eil incendio. 
por Ja Reina doña Victoria v Jas du- último sin Imediar agresión &m P ' ^ d a de U m m los obreros Los bomberos \folu.ntai . 
Y «1 n i e l e n ' ••ll- ..ir . r e d f S se dirigieron al depósito de Tabacos, . también acudieron a Maliaño. no 
• se desde donde pasaron aviso telefónico ! tuvieron necesidad de actuar. 
onesas de San Garlos, Sanl.jña 
Puerto. 
Inmediiatamenle los Soberanos 
qrK 
•de Estado, el jefe <H gabínele diplo- trasladaron al acorazado inglés «Cu 
blo, sacó rápida unen,te del bolsillo de 
se Ja americana un revólver y a que-
Imtico conde de Hulnes. el eapitan 
Igeiierail de la reigimi y los jefes y 
joficiales de los lniqués' i-xti-anj.'ros 
que se hallan en esta con motivo do 
|l:is fiestas del Centenario .1" Klcaim. 
Mointentos untes .le partir el tren 
BBgó el ráj)ldo de Madrid, en rl n ia l 
Iveníü ol director de ('.nnunk-aeinn.'s, 
¡senor-Silvela. 
racao», donde fueron .recibidos 
Jas salvas de ordenanza. 
J)ió la bienvenida a los augusf 
Visitantes el embajador de Inglate-
rra.. 
Los Soberanos so quedaron a al-
morzar a bordo, durando el banqoie-
te basta muy cerca, de las cuatro. 
a los boniiberos. En el lugar del suceso vnnos al 
Pero para ganar tleampo, y en tan- concejal don Rafael Vega Lamerá y 
Guardia municipal se-
qme fué al frente de 
puilmón derecho. 
Recogido iixir varios vecinos, fuá 
trasladado a su domicilio, donde fa-
lleció tres horas después. 
El agresm-, después de eometTdo el 
orimen, huvó montado en un caba-
llo. 
La Benemérita salió en' su. perse-
cución, logrando detenerle en Reino-
y con eflla comenzaron los trabajos 
de exthien'wi. 
A las cuatro menos cuarto llegaron 
A las cuatro y media, hora en que 
nos ^retiramos de la calle de Ruiz 
Zm-rllla, podía darse por terminario 
Terminado el acto, regresaron a 
Este se apeó y saludó al almirante tierra, siendo aclamadísimos. 
ISpra. T A MARCHA DEL «CURACAO» 
K í S 0 CSCUIH"' ,i,s ÍI':1S"S d- bi-n- El buque de guerra ingles .'Cura- ¿ ^ ^ h a c ^ ' o CTÍ.r¿¿a"de'él aí JÜzga-
c[ue le dirigió no individuo cao,, ha recibido orden del al miran- d() de instrru!cción. 
ll-itunriMu,.. ;d Ciicrpu .1, carteros, tazgo de jiartir el día 12 para Lom 
p Uüiuh-e de aqueWa (lorporaeión. dres. 
1 fc Silivela conferenció'CM1 e l LLEGADA. DE ALCALA ZAMORA 
Esta mañana , y proceilent 's de Gi-
nebra, ilomlc. ¡laliían asistido a la 
conferencia de la Soeiodnd de las 
Naciones, bnn llegado los señores 
Alcalá Zamora v el general Civantos 
El s e ñ o r 
su viaje con 
su ríación, (pie se ha-
ai motivo de Jas fiestas 
|6inistro de Estado. 
L . . UNA COMIDA 




PlREY IM. .A AS' n DE CAMA» 
diez menos m.-.rlo ,,| ip.v 
f E^'^'- '-adero .Id ciup SÚU-
KÍríirCa,Ul0 ^ t i esrampavías 
: • ; • Para trasladar... al 
IM'IS , ?S l':i,"l'í;,s de la plaza 
• a i . 1 ' " .̂ a.s..-o .i • (laman r--
íraiada ^ í 1 : ; 1 ' 1 1 1 ' ^ ' fni" se ha l l aba 
feo&;;l,,,K^''1;' ' l i in hov a 
fe-értciar "" '''"'"'a podiilo 
Al11"11" an.. i , . . , • 
u',u" recibido un te-
«VVVXO^^A^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW* 
E n Gibaja, 
Un hombre se suicida en 
el cementerio. 
al lugar del incendio los bomberos el fuego. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVV\\^A'VVVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVVVV^A'VVVVXiVVVVVVWVW/VV\aVVVVVVVW 
E c o s d e s o c i e d a d . T i r o n a c i o n a l . 
VIAJES La Comisión organizadora, del Cou-
Despoiés de haber (pasado varios ourso local de Tiro efectuado u h i m a -
dí-as disfrutando de las delicias del mente, nos ruega que en estas ejo-
Sardinero, salii» ayer para el bal- lumnas demos aviso a todos los l i -
nea rio de Puente Viesgo la distin- radoras premiados en diebo concur-
guida señora de Gtoriizalo, acorni|«a- BO pasen el domingo, 10 del corrian-
ñada. de sus bellísimas hijas Anita y te, poir los locales de la Represeñ-
Pilarím 
Agustín Maté Calleja, de veinticin- ]?„ ei tren 
* « « 
correo de 
F Ab-ala /am .r-. .-ontrnuo co años, viudo, natural de Baltanar Noi1ft SaUó ayer m m Madrid v To-
•  dirección a Mannd. de Cerralo (Falencia), vecino de Por- Í6do nuestro particular amigo el se-
— w — ^ - - - - v ^ v w w ^ . ^ ^ tugalete, Uegó al pueblo de Gibaja elrcretarió de la Junta de Protección a 
ción. Atarazanas, 10, a las once de. 
la mañana , para recoger dichos pre. 
la línea del míos.—-iMPACTO. 
'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\AAAAÂ/\AA<VÍAA'VVVV* 
Mejoras para Sevilla. día.31 del pasado mes de agosto, hos- ia Infancia don Mariano Romojaro, 
E l Ayuntamiento gestiona 
un empréstito de veinte 
millones. 
SKVIl.f.A, El Ayurilamien't.i há 
réeüJídO- la oferta de un emoi-ésl ito 
de veinte radíinnes de pesetas, que 
Le descaímos un feliz viaje. 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
(LA ÍÍBCERRADA DEL 
DOMINiGO : : : : 
La becerrada benéfica organizada 
por varios distinguidos aficionados, 
Hoy, s ábado , comienza la proyec-
ción de la snper-serie 
Las dos niñas de París 
en la SALA NARBON 
Mañana, domingo. Grandioso éxito 
¡ A L A S M U J E R E S ! 
]M'.iándose en casa de una, hermana 
de su difunta esposa, fallecida en el 
mes de abril último. 
El lunes, día 4, Agustín- salló de 
(-asa de su liermana política a las 
diez de la mañana, diciendo que no 
ivgresaría hasta la noche. 
Pasó ésta sin que Agustín regresa-
se, lo que alarmó a su cuñada, hasta 
serán dedicadas a la mejora de la que en las primeras horas de la ma-
poblacióri. ñ a ñ a llegó a su conocimiento que con objeto de allegar recursos para 
Un grupo de financieros ha pre- unos niños qm' plisaban cerca del el sosteniniienito del Asilo de Herma-
sentadb un exlenso pían de reformas cementerio, viei-.m desde la puerta a oiitas de los Pobres, tendrá lugar el y enfermedades de la infancia, por 




- ^ose alóc; G';,""ni11 l'"lKa adlii-
^ ^naie n( ,1S,íí,i' s' C-l-l-ran 
Pf""1 -lúa, s,; ' - '" ' •nano .IH 




A I R O 
EL «CURÁGAO» 
cuarto regres.) el 
elogiado. 
Dice "EÍI Universal". 
Gaona, símbolo de la vo-
luntad mejicana. 
«pyiejies jevci-.ai la crónica de la 
(•..mida ofrecida ayer por un giupo 
de gaonistas entusiastas a liodolfo 
Gaona verán cómo el ingeim ro Pa-
laviclni expuso en un brindis su cri-
terio personal—que es el de osle pe-
sepuiltura. ¡dosé con gran actividad los trabajos Gota de Leche. 
Avisado el Juzgado se personó en preparatorios de la misma, que pro-
el ceniientcrio, reconociendo al homr mete ser un acontecimiento. 
Empresa 
"Fraga" 
Hoy. s á b a d o . 9 de sep iembre de 1922. 
P E R E D A 
*Am̂A7rnun ÊIYIHTOGRflFICB.-DOS 6RBN9ES SECeiONES 
;0 de U ^REN( 
N O C H E : ^fcA8 D I E Z Y OUAUTO 
^agDífloa película en 5 partes, de la marcf .Vítagrapb, titulada 
x x r r p a d i ^ e 
U ruA4 InterPretada por COHINNE URIFh i 
"tulada 
euiu  elíc l     
^ d e l i t o d é 
" pretada   
C a r r e r a d e c a n o a s 
bre, viéndose míe era Agustín Maté, 
el cual era cadáver v tenía a su la . 
do una pistola con la que se había 
dispítrado un tiro en la cabeza. 
Se ignoran los móvllfea que le indu. 
jefon a tomar tan fatal resolución, 
creyéndose cpie ^fa la nena que le 
prndujo el fallcciinionto de su mujer. 
tVVVVVVVWlAWVVWVVVVVVVlAA'VVVVVVVVtAÂ  
El lock-out del ramo de la madera. 
¿Intervendrá el Instituto de 
Reformas Sociales? 
MADRID, 8.—«Entre los obreros del 
ramo, de la madera existe el temor; 
de que el «lock-out» se localice, dan-• 
do lugar á nuevas y más graves 
comiplicaciones. 
Una representación del Instituto 
de Reformas Sociales visi tó 'hoy a la 
•Tunta del Sindicaito del ramo de la 
mader.-'i, o f r e r i i M i d o su inlecwneión 
. n el c.mt'lioto. 
Por otra parí- , los elemenlus pa-
l ú n a l e s , se. muestran p^timistas.. 
NOTAS NECROLÓGICAS 
A la edad de diez meses subió al 
cielo ayer el encantador niño Lulsín 
Derqui del llío. hijo de nuestro buen 
amigo particular don Luis Derqui y 
de la bondadosa señora doña Elvira 
del Río. 
A los desconsolados padres; a sus 
abuelos don Denjamín y doña Jua-
na, enviamos nuestro más sentido 
pésame.; x 
Pablo Pereda E l o r ú í 
Calle de Burgos, 7.—De once a una. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, ed 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCAiLANTE, NUM. 5. 
A l b e r t o A b a s r a t R u i z 
M E D I C O - O D O N T O L O G O 
Paseo de Pereda,' 25, entresuelo. 
Gran Casino del Sardinero Hoy, 9 septiembre 
A L A » C I N C O - C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
(A LAS B F I 8 
La cemedia en tres actos, 
de .Muñoz Seca, 
A LAS O N C E D E LA N O C H E 
Debut de M i , estrella ¡ ta lo-española ;-: ROHAM, tenor ispaí iol I 
R U Ó n ^ A m n i . — ; m m f ^ m m i & m & Á i ^ j £ & m & ' * S E P T I E M B R E D E I ^ . 
E L " P U E B L O C A N T A B R O " E N S A N T O N A 
DE SEF 
L f a p r o c e s i ó n . 
Desde las prirrueras horas d<j ía 
MM.naiia il<.' ayer reJ>osaj)ÍEis San-toña 
tié forasteroó. La mayor ¡larte de los 
Vecindarios <!<' t r e tó , Cilindres,, ÍEs-
ir: allante, Argoños y Noja y bue-n JIÚ-
rri TU de los de Sarflánder y Castro 
Ti-Malos, se el i e ron rita en la encan-
taííora villa para presenciar sus tra-
di.-i.oiaK-s festejas jiivindarcs. 
A las diez de la niañ'.inn recorrió 
las principales eailies té sóüohiñé pro-
cesión de Nuestra Seílora jlel Piii •• 
in . yeii^0 condu.i iilu la i n K i ^ j i i de la 
Virgen r i j _ : i | caj;ro ti-iunlal.-al qir 
ááiba gua-rdia un piíjü'etie «le inranK-
ría. 
Piresidíá la ^lígiosa ruinltiva el 
alcalde don Agoístui de I-' Fragua y 
Diez, GÜ comandante mili tar ábp 
fiarlos Périer Mogía. el aviniante d-'" 
Marina don Juan Antonio. Vili-"M 
el juez de instruccioii don Aslólí'1 
Movelkin, el primor teniente alcaide 
don Francisco Al i.o MoveMán y loíj 
concejales don Vicente Herr-n-ías 
Berniéosolo, don Adolfo Fernández 
iM.ni.jio.ríKra, don Maninel ¡Blanco 
Aftiaéieaí, <on Angel Dai-redo Manza-
no, don Pedro Valle Satdam iiía. J 
don Antonio Bengoc-ohea Arrióla y 
los Cuerpos de la guarnición. 
Alirían Id ma re ha ún piqueta de 
Auilalucía con bandera y nu'isk-a y 
los Imlidoivs do] 12 pesado do Ar l i 
lloría,. „ 
Ssgtui.an a la procesión un riúmo-
roso gentío, los danzares y las ban-
das de miisica. 
Por b.tdas las calles qnio a.ti-i-v-Ró 
•M!;ÍI!I;I. • ) MI 1 • I i .•( I (^stacimuuio o¡i las 
acoras dio muestras de su acomivae-i 
re"ligio>idad. doscubrióndoso y a i i ' i -
diljándoso ante ía iinag.oi de Nfaes? 
tía Señora. 
De«puiés de J a procesión tuvo l u g a r 
u n a soleñme función religiosa en ^ 
p H r r o m i ! Í a do l a V h l l a . 
Oficio l a misa el virtuoso regente 
don Fraáicisco G. Córdoba, ocupan-
do la sagrada cátedra ol elocuente 
orador y virtuoso prebendado don 
Pedro Santiago Caninorredondn 
quien en maravillosos párrafos c a n -
i l ' , las glorias de la Inmaculada Vir-
gen María, conmoviendo con su ele-
gante paJa.bra a los numerosos fieles 
(¡i; • Uenaítan ia iglesia^ 
Canla.ron la ihisa. ¡i gran voz, JOS 
dislinguidos S^ñorlfS don ¡Marcos 
1 -'.¡daga, don Pedro Arrizaba luga, 
don IsaaG Ailli i i i . don José Torpeo, 
don Pascual Cruz, don Vicente He-
rrer ía , don José Ortega, don Cirilo 
(¡arcía y don HipSÉlo Vcilas-eo. 
AoQrn^añÓ a l o s cantores, al •'•rgu 
no. o\ oi'ganista d é l a parroquia, ŝ -
ñoir TIzcurra. « / 
a m m a c i o i i i 
Ya hemos dicho que Santoña re- senciar la novillada y asistir a los 
bosa do forasteros., festejos del día. 
Los hoteels, fondas y casas do en- • A las siete de la tarde se cantó una 
midas se llenaron ayer en su tolali- Salvo en la. parroquia, y Césipués ¿ó 
dad. cr.a hora se animó exlraordinnria-
Kn Jos (•Zarcetas» y en automóviles mente la pflaza do S-an Antonio, dnn-
de línea y particuilares Megároin ñor do dió un cónejerto Ja banda mil i-
la tarde ••¡.•utos de forasteros a pro- tar.. 
Durante todo el día llamó podero-
sannmte Ja, atención la, ti'imhola or-
ganizada para recaudar fondos de-
dicados a la Asociación de Caridad 
j para. Ja cual han dado ésplndidj; 
regalos las fami l ias 'más principaKT 
"de Santo ña. 
Presidiendo la Comisión organiza-
dora, tuvimos ¿3 gusto de saludar a 
3a distinguida señora doña Mari.) 
ITgarte. , 
De expender las papeletas estaban 
encargadas las bedlísimas señoril n 
i'"lores \a,zqi.iez, Consuelo Ruiz, Be-
lén Martínez, Flora de la Vega, Pilar 
Campero, Dolores Palmas, Bmilia 
Cerecedo, María Urzurrun, Popila 
Araiinbuni. Lucía López, Carmen 
Lastm y Eosarlp Vázquez. 
Ü O S BAILES DE SOCIEDAD 
Por la noche se celebraron en el 
Casino Liceo y . en otras Sociedad : 
recreatiyaá grandes baiiles aristocrá-
ticos, a los que concurrieron las má:; 
hollas jóvenes sa.ntoñesa-R. 
La animación en los bailes duró 
hasla i'erca de la madrngada. 
L a n o v i l l a d a . 
No es este el primer año ue nos'l año en que, atraídos por sus fiestas, 
b. MÍOS lamentado de que Santoña, :a j se llena la villa de gente forastera, 
pesar de su importante eategoiia, no1 Algo habrá cuando no puede ha-
rrb'i.re en su plaza de toros i orridar- cerse, y no será poca la parto de 
<> novilladas serias en esta éipocá del culpa que les corresponda a, los em-
de Perfecto Cañizo 
¥ confecciones nacionales ? extranjeros 
a precios moy económicos. 
Qeneral íafinas, 6.-Pfeci§ íijo.-Saníoña. 
presarlos improvisados de alguno-
años a t rás por sus embustes y foa-
cbmbinaciones. 
Hace ipoco, sin tener necesidad df 
referirnos a otros sucedidos, el alcal-
de Santoña recibió una carta del 
empresario de Gaonita ofreciendo 
al Ayuntamionlo. para estos días, 
un cartel comipuesto -de Sánchez Me-
jías, Gaonita y . Dominguín y reses 
de afamada ganadería, a cambio de 
la cesión gratuita de la plalza, coh 
su servicio de enfermerías, la banda 
de música, la condonación de im-
puestos del' Estado y arbifri^ 
oipales y cuatro mil losetas 
vención. 
La Alcaldía pasó la carta al 
sidonte de la Comisión de fp.N 
verdaderamente encantado de an'i 
Santoña torease el matador d, J 
da, y aquél, recabando el a w j r j 
las familias pudientes, consS; 
sólo las cuatro rnil poseías,- gy 
doble, o l í unas ijxicas horas' 
Pero no cayeron los stint,',,-,,-̂  
la cuenta, hasta hace pocos chW 
puiés, de que el ofrocimiento fleJ 
chez Mejías, i i ^ r el apoderado 
Gaonita,' no era más qno ^ 
qw- so les echaba para que ni 
cándidamiente. 
En- efecto. En unn ennferoncia 
lefónica. aquél indicó qno el M 
sevillano toreaba, en Murcia v 
podía ir a Santoña y ano, eíi-^j 
• erar, podría ponerse a Freg o a 
: blo I,alanda. 
! Como eso no era lo emo s,- 'm 
día, la corrida ouedó sin ef^tój 
I su luffar, lidiaron cuatrn heî i 
de Albarrí'm Gh.'itilln d.i Bí|g 
Máximo Cámara, también .dé; 
v>ao. 
A la hora de com.-'nz'i'' c] p 
I táouiln. hay un ll^-io n i in 
; ai'--» se cresta n, trisas p ' - r i ^ , ^ 
j np¡5.. norque ello u n síntnna 
i trvmnrán ^n cuentn los c i m - r ^ 
do tales becerradns. 
El concejal don F'lnnn'i 
. lo", reviptevos de "Fl Cf,>'fihri(!a 
"Ta A.lalaya»—«.Tuan \'vi\?np 
. '«Fm'lio»—v al mío fRorih'1 
•"̂ onos, mío lo sirviorpn dft 
i earETO auei acentamos fnílo0. rnpirih 
^íisiimos. ^Ño hav nnra mié dwft 
'a nresi'ion^ia. ^slm'o â Tladaj 
T ns 1.ir-nr.jr>s do Alh^rrÚTl, ateí 
| -lo.l nOTiifio o flnsoiv-id't, no d 
"abobada tros no r;vr^i,'> sin wsi 
on o] onnd^ilt^ siioln. (-"ii ln 
Ifi Tiflifv d-"1 lop ([o'x ysrSxncm, 
^nform^^ on^ los f'-nrá1'. f11*' ver 
rioraro^^te ^n,l,",•̂ sib1'̂ . E1 tfifĉ M 
rlof,?rifl¡ó on fobioc hnsfa la ninei|»| 
•I riVnrto. más hrnvitn n'w s"S 
manos, dió nn ñoco quehacer i 
^'.n + Mln v "\T;'iv!ino C'Vninrn, 
IT'̂ ÍAVOI-I f.p>T miitars0 ^'>lflTll', " 
en^mi^os on" jvnonos fla brtT<i v 
T o / - - i " rr> ô  nvr^r, <i\ lipn* 
cnanto l'» '-"iTncofinrr.hrp d̂ i vtt 
" lo rw^ri^t-tia profpsionail ^ I " ' 
tácfores. R,,L 
KL TÍO c.mEim 
La Villa de Saníoña x Wcasío Quintana 
G r a n s u r t i d o d e c a ' z a d o . - V e n t a s a i c o n t a d o . 
A r t í c u l o s d e p o r c e l a n a , l o z a y c r i s t a l . 
B a t e r í a d e c o c i n a , n a c i o n a l y e x t r a n j e r a . 
A r l í c u l o s d e c o c i n a . 
G r a n s u r t i d o e n c a m a s d e m a d e r a y h i e r r o . 
M a t e r i a l e l é c t r i c o , b o m b i l l a s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o A E G 
P i A Z A D E S A N ANTONIO 
N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 3 
P R E C B O F I J O M A R C A D O 
P e d r o Q u i n t a n a F o n t a g u d 
i 
A L M A C E N D E T E J I D O S , 
, P A N A D E R I A , R E D E S , 
C E R C O S , B O L I C H E S , 
D E A N C H O A 
A L A M A L L A Y D E P O S I T O D E R A B A 
D i v u l é a c i ó n a g r í c o l a ' 
Manera de henificar bien. 
Orupaindo' en nuestra Montaña las han de-transformarse en frutos epue 
praderíais u.na' extensión dé 12.500 c o n t í M i g a n las semillas y reproduzcm 
hoctár.'.-is, bion sé comprende lo ira- 'el veg-etal, y al emigrar de estos ór-
|iorta-in.e que es para el aprovecha- ganos vegetativos, cada día que pa-
míento de esta parte de la riqueza se, las hojas y los tallos de las hier-
I I país, que la operación de la con- ¡bas de nuestros prados, tendrán me-
sel-vación de la hierba seca de núes- l.nos principios nutritivos, serán más 
tros prados, se haga de una manera • pobres, y al nutrir menos a nuestros 
perfecta,' y pn rn u i i e esto tenga lu- ganados los h^nos que de esas hier-
ga.r, es necesario primeramente ha- ^as <ii»!oiJgainios, halbromos perdido 
ci ' r bien y en laienas condiciones la al r a i n , del año muchos kilos de car-
siega do la misma. &e en nuestros ganados que de ellos 
Las hierbas qne constituyen la co - se nutren en el invierno y obtendro-
; • do .los prados naturales, son Irnos mulohos litros de loche menos, j ' 
pBíntas de di-fei-ontes familias botá- ' taaTiibién al trabajar nuestros gaüa.-
• liras, pero a pesar de todo, en un ;dos en las faenas propias del campo 
coajto )>l;izo dé dla-s, vienen a íloiv- y estaí memos mdridns. sufrirán la 
cer, si no todas, al lyenus la mayar fatiga propia cpne. ocasiona el desgas-
eirte. I ' d d trabajo no restaurado por el 
Como lia Nalu'-alezn es muy sabia./ pienso de un buen h e n o de pradera, 
r o m o obra do Dios que es, desdo oso , Así, piv-s. la sifegti del prado debo 
momento, todas las substancias nu- barorse en el momento .de la flora-
mas rica es la hierba en priBO? 
nutritivos, v después, Í'1"1^6 
ca más ésta y con ello creamos 
tener mayor resulltado, ^ es"-
ticio, pues si bien 1 ^ ^ 
peso de materia seca, sera u 
l a celulosa y a las materias 
nen menor valor nutritivo } 
de más difícil digestión para w 
males.. 
Si poa- el contrario, aa 
miuoho la época, de la sie#V „, 
hierba, la cantidad de W1* 
tiene, sobre hacerla de nuu 
conservación, es menor el i ^ 
to y también la pi,oPorí,^r^J 
nos principios nutritivos po 
por ser mavor la c^1118!!! 
v por no haber tenido la « 
po de extraer del suelo y ^ J ' 
nos los jn-incipios nutritivos 
que forma sus tejidos. ¿ 
Así, pues, parte del éx-toj6' 
fección de un bu MI heno, f'1, 
te tambión en segar en esta 
hierba. , L& $ 
Respecto a segar la 
época de la flora<d.Vn >' 110 ot,ra 
ca de la fructificación, 
taja, y os el evitar que & 
la época, de la frneliíica^1''seIflil»1 
las hierbas dejen caer - lient^ " 
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en el mismo campo 
la sieiga. y sicmibren ^ \ 
oa.mi)K) de éstas. 







o a s del prado vienen a. los mismos días, como 
para hacer lá siega se d 
cuenta el que lo hayan ^ ' ' ' ' i ; 
mayor cantidad fie las ^ ¿ 0 , 
que havan llegado a 
que primero n-''' '*'1^0 R E O R L ^ I 
E L B A R O N D E B A > Aíl 










M E D I C O 
Especialista en enferme 
Tel#í",0 
CONSULTA DK ^ 
Atarnza.nas. l ^ - ' 
ir , 
Especialista, en enfe1""11 
nariz, garganta y nícloS'(je3 




t,eMBRE DE 1922 
e c c i ó n m a r í t i m a 
TA FSCUELA DE NAl 
!rícA MONTAÑESA ; : 
^n^nni a reanudar su; 
N fut"if de vacaciotios, (asuct. 
fe^Títim dicho sea -le puso 
• 1111 s< • ' ni DOJVO do sus Jl 
, dl,%: añoran coi. h.nl. 
K £ e l a de la caUo d'.1 I'ac . 
Ie 1 .'I picaro y nmlcvol^ 
> a ¿ v o,nvs cu. . 
E s a s nálricuías .1 • h-^us 
E s a ln más mezquina cxpr. 
fdfi las notas de examoin 
LSros estmüautcs «U- -Nautu-a 
Ecos jóvenes cpro • h. misn.. 
B í a la jaliba tpie resuelve.! un 
& , de segundo grado o un .. 
Lio probletm t.rigonoimílrico, • 
t do que miran con algún b 
Xtlo la severidad de las aula; 
| todos los estudiajites (J.d I I O T 
I , , . , . , vez '.xtinguida la era fel. 
no dai1 .u"lpe"- vuelven a clin 
el laudable propósito de Ja e. 
Un. formalitos, con los libro-
] ,1 brazo y aire caiupeeiiaii' 
| ¿ unos verdaderos brazos d 
¡otros' que lo mismo que ello 
mwmm en «ilio teiupore.- es-
áe ímipacipncias y de «empojl.-
toSM 'xasnoi viadas, incesante 
ii. acuciados por el baiagado 
| de lucir una brilbmte anca. • 
Áa gorra y unas cintas dorad i 
Ra* bocamangas, sentimos bond-
aííi hacia esos mucbaciios m-
BS, llenos de esperanzas, que • 
Jteseando lanzai-se por esos ni.' 
Id-,-' Dios, a gustar las emoción.': 
los viajes. 
me consecuencia de esta simpa 
lacia los futuros pilotos inoiií.':i 
B, al dedicar alguna crónica ;: 
pcuela de Ná.utica. cotn.-i ya Pi-
bs en otra ocasión, no quemnos 
enzar la insignificante labor qin-
J proponemos llevar a cabo, sin 
•arles sinceramente esta bnnvildc 
sentida prueba de afecto. . 
» * » 
. Escuela Náutica Montañesa ha 
adn llegar en estos últimos año. 
náximio grado de esplendor, 
"bo una época, no muv lejana, 
de la inau.?uraciñn (P>¡ sobor-
pdincio del Instituto fíener-.i \ 
Mcn, en qiue los estudios de, la 
lesión de marino en la Monta-
Idecayeron considerabl.'mente. 
Vi Antonio del Campo, aquel 
lo maestro de venerable ^presen-
encanecido en las tareas educa-
admirado por su sabiduría v 
lexlraordinaria vocacií'.n en tai, 
pa labor, miraba con lur, , , dos-
Wo el decaimiento d- los cstu-
maríhmos en la capital imonta-
i, temiendo, con ese t n . ^ r nntn-
mo en los qu,e se afanan por el 
J E e ,a Profesi(ni a qp. ban 
K . f 1 1 8 m e r ^ qne aquella 
I E S a m v ¡ n i ^ ilógicamente, 
•denamlo a semiparalizacon la: 
L f í n i i Escuela westigiosa. 
K ñ Z t ^ 1 1 ^ ' el or 
l ¡ ^ ' ' í 0 5 ^ SU Vkia- fl1^ *™ Iconví l n r a ^ ^ alegría d, ^ v o r ü d a su Escu da en una dr 
S ' ' ' " ^ a d o . convenido ra 
na ¡'I1 U"a " ^ " t e calidad 
¿ w nin.ado ese halagüeño mo 
- • ^ - L i : ,los!/'- ' 
A n t o n i o S a n d o v a l 
rPARAtoD.EvMED,C,NA GENE 
^ ^ ¿ ^ 
h a seis GZ a una -V ^ v 
^ VTP,TA «rJ ,no 2A™-
J •  ^ rpC!fmmo n pFsn 
I S » flnfliande. 
C ^ S S í / ^ PARTO? 
fc^ de UAÍÍ1PE EA MT'.TFR 
'— s- i'rancis-.i. 21 
fef^ ^ 1 
Waria I S. n y I^^mnes ¡ 
M m % i y media. 
'.ánto por los elemenitos valiosísimos 
Mffi que cuenta paâ a llevar a cabo 
ma perfecta enseñanza, como por la 




CARTA DE JIJAN SEBASTIAN 
DEL CANO A I , KMI'ERADOR 
CARLOS V DANDOLE RELA-
CION DE SU VIAJE : : : : 
«Muy alia é ilusllásiiiia Majestad: 
•raJbrá vUiestra aílta. .Majeslail (•(Vino 
•enms lliuado di>'i-iorlio lionibros So-
•.cinente con una de las ijinCcJ naves 
iii ' VTjiestra Maijestaii éu-víó a descu-
rir la eso-'c,'.-!';! cuii dio capitán Fer 
tanda de Magallanes, que baya glo 
ia; y |¡orqiic Vn-eslra Mai.'st-id ten 
a nuiicia de las princip-ib s éosas 
ue liemos pasado C(>n 1 vedad es 
PibÓ ésta y digo: l'i-iincraniente lie 
unios a los 5 i grados al Sur de h 
n-'a ©quinoecial, donde balPnnos UJ 
slrecbo que pasaba por la [ii-ri'a fil-
ie de Vuestra. Map'slad al loar d 
i Iniiia, el cual eslceibo es do cié; 
'giras, del cual desen.bocanios. y ei 
einpo de tros meses y veiuile días 
gvando vientos bien favorables, n-
^paaiios tierra alguna sino dos isla: 
.¡ihabitadas y iiequeñas; y despué. 
ogainos a un arcliipiáJaigo de mu 
fias islas basíivnte abundantes d' 
ro. Falb'inus pm- su muerto el dicb' 
a-pitán b'e.'nando de Magallane:: 
a. inuicliQS otTOS, y por no ]>oder na 
cgar por falta .de gente, luibiend 
nedado muy p<n.-os. (,,'sliicinic.s' un-
@ las naves, y con las dos restante 
'.av-ogamos dfe isla en isai. viend' 
iiodo de. arribar, con la gracia d* 
dos, a las Islas de Maluco, lo qu-
ourrió al cabo de adho meses d 
aber sucedido la muerte del dicb. 
...pitan, y allí cargamos las dos n? 
9S de e?p>3coría. FI¿ de saber Vuer , 
"a Ma.je-tad cómo navegando haci? 
is dichas islas de Maluco, doscnilbpí 
ios el ajeaníor, canela y perlas. 
(Continuará.) 
NO,M n'il.AMIE N Tf . 
Xiieslro énttañáJite a.ni^o particai-
•i,r el inteligeiil" (.Indal de la Mari-
ta m'ercante. don rascnal UrtíVsun. 
ia sido nimibrado piloto d.J buqu'" 
«Elvira», perteneciente a la fióla di 
LiañO' y Coanipañía. 
El señor Urtásun, que ha desempe-
aado el mismo cargo en otros bu-
jues de, la citada Compañía, tomará 
>osesiÓQ de su destino pr<i\iiiia,nirtnte 
Nuiestra felicitiación a tan queridr 
amigo. 
EL IMPUESTO DE LO? 
TRANSPORTES MARITI-
MOS : : : : : 
La ((Gaceta» publica las tarifas que 
ion de regular en lo sucesivo el im-
puesto de transportes marítlínos. 
Los derechos emipezarán a regir el 
14 del actual. 
Las tarifas son las siguientes: 
Caliotaje: Entre los puertos Norte 
y Sur o Levante, clase de pasaje: 
de lujo, 4 pesetas; de primera, 2; se-
gunda, 1, y tercera, 0,50. 
Entre la zona Norte y Sur y entre 
ésta y la de Levanto, o viceversa, 
.'7,50; 3,50, 2 y 1, respectlviamente. 
Entre la zona Norte y la de Le-
vante, o viceversa, 3, ó, 3 y 1. 
(irán cabotaje: Con dest,ino o pro-
•eilemcia del Mediterráneo o costa de 
\ifrica hasta el Cabo Blanco, 25, 7, 
-• y 2. . ' • 
'Con destino o procedencia do los 
m á s piuertos españoles, 40, 8, 5 y 2. 
Altuira: Proc^deincia o ¡destino a 
os ipuertos de esta navegación, 3C0, 
i23, 60 y 20. 
La. zona Noiie comiprende los puer-
os da la provincia de Guipúzcoa a 
'ontevedra inclusive; la zona Sur ios 
le Huelva a Almería, y la de Le-
/ante los de Murcia, a Gerona.. 
•Las tarifas d'e meiT.-incías varían 
or tonelada, emtiv 0,50 y 20 pesetas 
:n cabotaje y entre l y IfiO desem-
barque y entre 1 y £¿0 "embarque en 
ran cabotaje-, y entre 1 y 100 y 1 
• 200' emib arque y des>-em!ba.rque, "res-
..•ctivaaiente. en nav-gacion de ab 
ura. 
SITUACION DE LOS 
BUQUES DE ESTA MA-
TRICULA, : : : : : 
Barcos de Liaño y Compañía: 
((José» en Rarcidniia. 
«Juan Antonio", cu liai-ry.-Dok. 
ifEüvira», en viaje a Saniander. 
kiACifredo», en (ilasigovv. 
(daiisa», en AlicanP'. 
Compaiiía Santanderina de Nave-
(arión : 
«Peña LaPra». descargando en Nne 
•a Mo nt a f. a osüc] > ón. 
< i ' ña Rocías», ém Bilbao. 
Vtinoi-os di. Dórica y Casuso: 
((Mecbelín». en Santander. 
1 MOVIMIENTO DE BUQUES 
E.nlra.dos ((Crostaudt)), de Lisboa 
v escalas, con gasolina, 
((b'.lbi Anita", de (liji'm, con carbón 
«Marqiués del 'l'uria», de Bilbao, 
con carga gemeral. 
«Ciij<'ai", de Ribadeo», co.n carga ge-
nera.!. 
I spac/hados: «Sprint Andre», para 
jS'antí's. con carga general. 
«Iberia», para Cardiff, con mineral 
<oCabo Carvoieiro», paira El 'ForroJ, 
con carga general. 
"Marqués del Turia», para Gijón, 
con ídem. 
«iCiijón», para Bilbao, con ídem. 
((Croívtandl», para Pasajes, con ga-
solina. 
Tola), cuatro oiilrado.s y seis sali-
dos. 
MAREAS DE.HOY 
Pleamares: Por la mañama, a las 
4,47; por la tarde, a las 5,3. 
Bajamares: Por la mañana , a las 
11,3; por la tardo, a las 11,17. 
PRUEiB/AS DE ESTABILIDAD 
El exulcero rápido "Don Blas "de 
Lezo», que se halla a flote dentro del 
lique Ücina Victoria Faigenia, de El 
Ferrol, ha verificado las pruebas de 
...stabilida.d con excelente resultado. 
./VVI/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE BAREYO 
La guardia, civil de Gailizano ha 
letenido en eJ pnel)lo de Bareyo a 
os chic/os Elisa Vega y Mann d Sie-
•ra, de 10 y 13 años de edad, res-
iccl i\-aniente. 
La primera, el día 30 del mes pív 
sado se apoderó de la llave de la 
nierta. de la casa del vecino Leandro 
fierra, que éste había dejado en u n 
ig'ujero de la jaired, con la que: 
•ibrió, entrando en la casa y apoilc-
ándose de un billete de cien pese-
as, que había en nna cartera reni ei 
ajón de una cómoda. 
Ell chico fué detenido ionio, encu-
n-idor. 
DE MERUELO 
La noche del día 5 fué violentaida 
1 puerta del establecimiento prop::> 
'•ad do FaiiiKtino Casanueva, • en. e 
-ueblo de Mei-nelo, llevándose lo: 
acos géneros valorados en ,150 ese-
is, y los dos cajón .s d d mostrador 
onteniendo uno unas-3!; o 40 peseta: 
• n metálico, y el otro doemnentos sin 
mnortamna. 
Hasta aúiora se desconoce quién c 
puiénes sean los amores de la fe 
ihoría. 
DE LAREDO 
La esposa, d ' l indirstrial don.-Ma-
ur I Peña, estab'lecido en la villa do 
yaredo. sbnpneridió a las ocho de la 
loche del día i del mes actual, a los 
•lOvencitos Flraflkcisco Bnstio >' Jo^é 
lartínez, de 12 y 13 años, en el mo-
lento en que trataban de apoderar-
-.e del dinero del cajón del mostra-
or del .estabilecin.iento. . 
Los ladronzuelos, al verse soipren-
lidos, huyeron, siendo detenidos po-
•o después por la Benemérita. 
También detuvo la guardia civil a 
tros dos chicos llamados Rafael Zn-
úeta y Julián Riestra, ae 13 y 12 
xños, que, en unión de los anterio-
•es, habían cometido rater ías en di-
erentes comercios de Laredo. 
B o l s a s ^ m e r c a d o s 
BB 6ANTANDEVB 
Interior 4 por 100, a 72,10 por ICO, 
oesetas 57.500. 
Tesoros, 4 noviembre, a 'dos años, 
x 192,90 por 100; pesetas 50.000. 
Cédurla:s 5 por 100, a la par; pesetas 
Í-.500. 
Viesgo 5 por 100, a 84 por 100; pe-
setas 10.000, precedente. 
Badajoz, a 96,35 por ICO; peseta? 
0.000. 
Nortes 6 por 100, a 101,50 por 100: 
p .setas 18.000. 
I E MADRIB 
DÍA 7 DÍA 8 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
E s p e c t á c u l o l a u r i n o n u n c a v i s t o 
P a r a e l d o m i n g o , d í a 1 0 d e s e p t i e m b r e 
E L m m m o N o m E R o MONTAÑÉS 
M A N O L O M E N C H A C A 
e s t o q u e a r á s e i s V A C A S B R A V A S , d e p u r a c a s t a , d e [a 
g a n e d e r í a c e d u n M a n u e l M o n j e . 
A l a s c u a t r o e n p u n t o d e 
lu-binii» sus cuidados jpor LeléfollÓ; 
eoroo nadie la fespóndiése y tewíifiij 
do algo malo, la dlieiitíe telefoneó 
giiiiiani.-nl • a la Policía párá dénuñ-
eiarjS sus i -mores de gtie aligó rmór 
niíil ocurríá eñ ía casa del rfoctOr; 
Acudió l;i Policía y | i i r ; i '.nliMi- en 
| : i (jasa IvUibo de forzar bis purria.-; 
el csnertcVculo que entóneos jso afr:-
Caja de 50 lx írs, '¡J j isetas; 
llccihiré pronto niem»«rilbi e higos 
(pié cederí» a precios nuiy venta ¡osos. 
C E S A D O O R T I Z 
1. rjcnciar 
Interior serie F . . 72 CO 00 Oí 
» » E . . 72 Of' 71 8' 
» D . . 72 00 71 8( 
> O.. 72 t i 72 Q(' 
. » B . . 72 Ot 72 Oí 
. » A . . 72 ff 72 Í)C 
. G H . . 71 50 71 50 
Amortízable 5 por ICO F . . 96 40 • 0 10 
» » F . . 36 60 96 5íl 
> » D . . Q0 01 00 00 
. C.. GO Ot 96 51 
> B . . 96 6G 96 50 
> A . . 96 6t 96 50 
Amortizable'4 por ICO, F . . 00 Ot 00 U 
Banco de España í>50 06 650 CC 
Banco Hispano-Americano i00 Ot tflO CC 
Banco del Río de la Plata. Í34 0 233 0C 
Tabacaleras Í58 Í0 258 00 
Nortoa , JS9 25 000 00 
Alioantea 338 25 335 00 
Azucarera.—Acciones pre-
ferentes C0 Oí 67 60 
Idem ídem, ordinarias.... 00 CC 00 CO 
Cédulas 5 por 100 000 01 100 00 
Azucareras t s ta m pilla das. 00 0( J00 CO 
Idem DO estampilladas 00 01 CO 00 
Exterior serie F 00 Oí 87 3} 
Cédulas al 4 por 118 00 CO 91 O'i 
Francos 50 85 5 i V' 
Libras 28 83 28 V8 
Dóllars 6 45 CC 6 46 5 : 
Francos suizos 00 fC 00 1 0 
Marcos 0 60 0 60 
.VVVWÂ Â ^̂ a'V\'VVVVWWVVlAaÂ VVVVVVVV\\W 
U N D R A M A D E M O R F I -
N O M A N I A 
MELBÍOURNE (Anstralia).-HEn la 
pequeña villa de Ilampton, cerca de 
Melbourne, se ha desarrollado un 
drama que ha producido gran emo-
ción. 
En esa pequeña ciudad vivían él 
dootor (.riinst.-.n y su familia. El lu-
nes último una' cliente del médico 
A la entrada facía el dootor (.rau:.-
ton, nn'ribnnild, teniiendo ;r.in en 
sus manos una icrin^nilbi de moríi 
na. Su esposa fué hallad-i sobre Ib 
cama, exnirando, y vestida con ves-
tido de soirée. 
En una hal)itación contigua, los 
I s hijos del doctor estaban muer-
tos, • tendidos sobre sus camas res-
pectivas. E l . tercer hijo estaba expi-
rando también en la cocina; pocos 
minuitos después no vivía. En ciian 
to a las dos hijas del doctor, esta-• 
han taraibién en un estado deseíape-
rado. A ' su lado una señorita.- amig-' 
de las muchachas estaba ínuerta so--
hrii un sofá. 
Todas las víctimas de este drama 
•nisterioso mostraban en sr-s muñe 
••.as las picaduras de las jeringuillas, 
hechas, seguramente, por <! dootor. 
Pedid siempre los vinos de las 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (Empresa Fra 
ga).—Teamplorada Icineanatográfica.. 
Hoy, sábado, dos grandes seccio-
nes, a las siete y a las diez y cuarto. 
Estreno de la magníñea película en 
cinco partes, de la marca «Vita-
graph», titulada EL DELITO DE UN 
PADRE, interpretada por Corinne 
Grifft.—La película titulada LABBE-
RA DE CANOAS. 
I Í H A N r . A S I N O TiF.L SATIDINETif) 
—Hoy, sábado, a las cinco, concier-
to en la terraza.—A las seis, la co-
media c-n tres actos, de Muñoz Seca. 
HL ARDID.—The dansant.—Orcpiesta 
BOLDI. 
A las once de la noche, debut de 
VERNA, estrella italo-española.—BO-
MA.NI, tenor español. 
SALA AM7?7?r»;V.—Desde las seis y 
media, LAS DOS NIÑAS DE PARIS. 
Serie Gaumond. Primer episodio. 
'•ArtAAArtAÂ ÂAÂ Â Â V'/VVVVVVVVVVVVVVVVVW 
S u c e s o s d e a y e r , i 
UN ATBOPELLO 
A las seis menos cuarto de la tar-
de de ayer, el coohe guiado por Je-
rónimo Abascal atropello en Cuatro 
Caminos al anciano Julián San Pe-
dro. • de setenta años de edad. 
En el mismo carruaje fué condu-
cido a la Casa de Socorro, donde los 
médicos de guardia le apreciaron 
•ma fuerte rnntu^ión y rozaduras en 
la artioulación del pie izquierdo. 
Después de asistido fué trasladado 
al hospital de San Rafael, no ^por la 
imiportancia de las contusiones, sino 
por carecer de domicilio. 
INCENDIO DE CHIMENEA 
A las seis 'de la tarde se inició un 
incendio en la chimenea do la casa 
número 1 de la calle de Barcelona, 
siendo sofocado por los bomberos 
municipales. 
A C E I T E S PUROS DE P ) ü V 
C O R R I E N T E S Y R E F I N A D O S 
E l A l c á z a r MÁROA REGISTRADA 
PDRIFIOADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A L A MANTECA 
PREMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los estaDIecimientos 
F X P Í D E N S E A TODOS LuS PAÍSES 
Fabrica S M T A I M Í k (S. i ) 
José María Cortiguera (C. D.) 
SANTANDER (Espaf i») -Tel . 333 
mm/mmam • • • • • • • ^.TJCH-^. wámmÉmmamgmmm 
S o l t í a d u P d e l é c t r i c a 
Se reparan toda clase de piezas de 
maquinaria de acero, Imno forjado, 
'lierro fundido, ele, para máquinas 
de vapor, locomotoras, automóviles, 
etcétera. 
Especialidad en reparación de blo-
ques de automóviles y ruedas de ca-
miones. 
Atenderemos cuantas consultas se 
nos dirijan, contando con personal 
técnico para ello, y para los trabajos 
contamos con operadores especiali-
zados. 
Garantizamos todos nuestros tra-
bajos. 
PEREDA Y LOPEZ (S. A.) 
CASTILLA, 2. 
S f l b D E T 0 R R E V I E 3 f l 
En la próxima semana se espera 
la llegada del vapor ELVIRA con un 
jargámento completo de todas clases 
Para pedidos en 
Santander: ALVABO FLOBEZ ES-
TRADA.—Santuüa: JOSE OL1VEBL 
i Z ü l SEGRA" MUY F í l I M 
G A R A N T I Z A D A C C ÍO 
( L A M E J O R E N S U O L .8B 
P í d a s e m u e s t s 5 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San FraDdseftf SL-Sar^nder . 
TINTA T ü'.J TA 
I 
En todas las edades 
hace Faifa hierro y fós-
foro en a b u n d a n c i a 
para tener un organis-
mo robusto y evitar que 
la inapetencia, la des-
nutr ic ión y la anemia 
destruyan la salud. 
U s t e d e v i t a r á 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 







¡ l i P O F O S F I T O S 
S.OL.£JO 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real flcídemia de Medicina. 
Rechace usted lodo frasco donde no se lea en la ctiqueia exlcrior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en-linla roja. 
540.n.l-ii.i,Stt pn ("1 Clnl» di' \¡ú Ex'pnsiciiMi, 
»• niiiiri;iiii;i, dcHiiiaigo, .'i las i&ieve aé 
ü.'i.ifiii 11.1, y qnie de no haicnTl'Q ás í , 
!VH >;J(;.A. il'^dg-i'-anui. de las oltras SCI-.-'Ü:! dados d§ 1 t a j a . - E l jefe del. 
ÍJUé •ej;ii-iii.ai:ú. Iioy. deisdo las nclio, tíriip'©. 
en ol paseo do Pereda, laJ>anda m u - • • • 
pj'ClíMl: Tauddi'-u n i a ñ a n a , di imlngo, a las 
<íE3 Gran. Ba já» , .pasodoblo • • priiu-;- nui&Ve, se |,i••¡-..•niaraM eí) éáélto Clnl i . 
P vez).—Faiejites. de iMiiíoraie, tos míe f .-muin las fci-Or 
Stoifonía en «do» (aManite).— pas de Saida/ndei-. 
J;r iinven.- ^ 
«Invit.a'ción ai va l s» .—Wérber . * \ 1 
.<!¡aijada, d'é Carnaval... se-mida fan LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
9 DE SEPT"EMBRg J 
I^LTL >̂ara 'as vap'a^as enfermedades d@ la 
' f t l l Jabón de olerina y safes de Alceda y o,, ^ 
que, a 5a ve?, DOP SU exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón (jQ 
El i-novimiento: ded AisaOLo en ed d í a 
uBiiíbcleso», ifavota-idklk-i (pr¡.ni(;)-a <3e ayer fué- el siguiente-: 
vtfz). «Pacheco. . ('.(unidas d is tp i ln i ídas , 625. 
EnivLados con biliébe de r^iToe 
l ' .XTRAVIO. — A i i n a [Kibre vende- á stjis rvsjymiíms pantos, 4 
dura de L o t e r í a se le ext raviaron 
A M )S TKR,C] yRIOiS DíE 
SAN l - l iAXCISCO : : ; 
ayer dos dée inms del niHnei'd IQ.tíob, 
fracciones primera y sexta. 
S<> ruega al que los haya e n c o n í r a -
do haga la caridad de entregarlos en 
esla Adnxin¡s í rac ión . -
E\YPLOBAiD()RES.-Se advierte a 
tOídos los ex'plorad'rirrs que fonnath en 
el « ( i rupo Morado» , que dr^herán pre: 
R E C r r i d r WDO. 
una not icia nnbl 
•Cmi heferencia 
M a ñ a n a , día 10, 
df mes. ccítóh'rát'á e 
den 'rerr. 'ra de 
i I i 'uncióu hjieinsuíill oW 
A ' l a s siete y med 
se;rá l a misa, de c;i 
y póf l a i a rile, a tó: 
de Penitencia y p m 




p m L A S C O M P A Ñ I A » 
D E HAMBURGO 
eelona.. pro- ™ W 
4 ü g la jnsignia de la 
; • wiwwwwMi/wMuwv 
los s e ñ o r e s Irui 'c tagoyena y i í 
sa, IPiig. dé 
del Veitmíoul 
todos los hernia nos y 
i n a dicims cultos COJI 
i/vWWWWVMiWV»' 
I A L ' 
B E B ¡ R E M E N 
C « d a semana s a l d r á de los iwiertos de Hambnrgo, para i 
de Pasajes-, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, 
admitiendo toda clase de carga de y p a r a ' l l a í n b u r g o . ' ^ 
T a m b i é n admite toda cla.se de carga con conocimiento 
Stock do motores de alterna, desde 1 HP.fa 25 HP. 
" 'Alentada . h Enxpresa editora de. 
la g r an revista. . gráfica «•Minidial», 
por el creciem.•• y éntitsdítsta favor 
que Je e s t á dispensando él ¡niMiiu. 
caila n ú m e r o que viene ipúbl icnndo 
suii.iera • al anterii-r en in t e ré s v en 
r | e x q u i s i ! n y renovador e s p í r i t u a r t í s -
tico. 
Efl ni'ün.M-n currespondiente a esta 
ios puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, F in l and ia y otros 
Bál t ico . 
S E J O K 
Para m á s informes", dir iglree á sm consigliatarloB «i 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a ; j | 
G A N D A R A , 2 . - T E ! M E F 0 N 0 91—SANTANDER 
directo i 
A PARTIR DEL DIA 4 D E L CORRIENTE S E P T I E M B R E , LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOGiX MJCKELEM TíEMEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS. SOiSRE LA T A R I F A DE 1> 
DE AiGOSTO. 
laratoniproliailo iissfiíUüspEilite 2! m M U l k w A ü m ' m M - l ú . C13.-!arií2iite 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque temí» 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1M molestias d@£ 
E S T Ú M A G O £ 
9/ dofor de estómago, ta dispepsia, ias acedías, vómitos, Inapotensía, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con 9Strañim¡mt&, 
dilatación y úlcera del estómago, etc Es antiséptico, 
Oe venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, iAORUV 
m desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. # 
Pídase en FanMcks y Perfumerías. 
a,n ousices como j •radnin, BiJ,nao,: 
Linge. Vercher, • S á n c i e z Feli-:.-, 
Kres fhmann y IVfiauiberger v t raba 
ios l i t i ' rar ins de escritores t a n cele-
brados como López de S á a , Sánchez 
Carrere, M í n i m o E s p a ñ o l (Díó.ilisio 
Pérez)-. T o m á s ü o r r á s , í t o b é r t o M -
l i na , Luengo, Juan do. Lorenzam-
M . de Monto vele». MánueJ de Góingp,-
ra, Rogelio PÍérez Olivares y HÜ . 
A d e m á s pnhiica las n o í y s gi,á'&cas 
de m á s palpi ta ido actualidad e inte-
r é s de E s p a ñ a y déJ Extranjero; la 
p á g i n a do Modas y el pliegn cm ••• 
•• '" i ieni • dé la sensacional nov.-h 
" E l honor enoáder ia» . 
Las ñ u t a s m á s s e n s a e i o m ü e s de es 
le n ú m e r o , s e r á n , sin duda, •las de-
dicadas al ge no ra l L n r g !:•••! ••, a! Ral-
suni y a P e s t a ñ a . • 
el '.'••"•ÍD de tan •'•.v>!-''iite- semana-
•rio gíáf iep es do 0,50 pesetas. 
ca?pij 
E l mejor t ón ico íjue se-conoce pa ra l a cabeza. Impide la 
' pelo y le hace crecer m a r a v i l l o s a m é n t e , porque destruye 
ataca h l a r a í z , por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos íavd 
¡a salida del pelo, reunitando éste sedoso y flexible. Tan precioso i 
rado d e b í a presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese 
que 'hermosea ei cabello, prescindiendo! de las d e m á s yirtudes 
justamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2,50, 4,30 y 6 peseta^: L a I t i i jue ta IndlcS el i 
asar la» / 
De venta en Santander, en Üa d re i fue r í a de PEUEZ DEL IdniiNfll 
in 
(SUCÜSOR DE BEItN^yíDO MAUTIXEZ) 
: Visos fiaos de mesa, t iatos y h \ w m 
Ú N I C O D E P Ó S I T O DE L A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de lóí? ferrocarriles del Norte 
ña , de Medina del Campo a. Zamor:| y (.Icense a Vigo, de SalatiÉl 
frontera poringiiesa y otras Em.p::••<•'sas <!» ferrocarriles y tranífiá 
por, Mar ina de Guerra y Arsenales .del Estado, Compañía Tnisatlij 
otras Empresas de Xu-vegación, naj-ionatcs y extranjeras. Dedaraj 
indares al Caril if por el A h n i r a n t a ^ g ü p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomerados.-
centros íneía lurgif ios v •doroástici 'S. 
1IAGAXSE PEDIDOS A L A . 
Compañía VíníCOla del NOrte de EspBña 5, Rarcelona -o a .sé ( a g ^ . : o n . ^ D R I D : dan Ramón | 
Alfonso M I , 01.—S/AX i A X D E R : S.mores Hijos 'de Aeeei 
ía.T-GI.lOX v A V I L E S : agentes de: 1 a • Stioiodíid Hullera Espa. 
E N C Í A : d.Ofl Üala^ l Toi 'al . ' 
Para otros informes y precios, d i r ig i rse -a las oficinas de la 
T DE LOS VINOS DE 
íes 
tasiia de M U de ionasterio. DÉ . ZQ-Iel. 00 tm 
EMfLE m w * 
Dilploma de Honor en ol concurso 
i internacional de tí^aestrós u n t o r é r o s 
y Cfuita.mam-has. Tou íoüse , 101 i . 
Despacin): Calle de Santa Chura, 
.'t.—Talleres: Cuesta, de la Atalaya, 5. 
—Teléfono d-93. 
¡AIWX/\A/W\,VW*AWVWWVWM A/VVVVVVVVVVWWVVVVVVVliVVlWWVV' 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
•Especialidad en vinos blancos de l a 
Nava, manzani l la y .Valdepeñas. , 
Servicio esmerado en comida. •• 
Nuevo preparado compuesto de 
esencia de a n í s . Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato ('n de glicerrí-tosfato de cal de CBl 
todos sus U.os.-Caja,v;].50 p . ^ í a s Sn . A i . - •Tn.iM.n-.iiojds. 
•' . ' . c r ó m e o s , Proiepntis Y lll'u¿S 
bicaclio.na.to »ie sosa, jmn'sinu, , litmera!.—Precio: 3,50 .pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR RfCNEDIC TO.-San r.ernardo, núm. 
De venta en las iprincipai'os farmacias de Españas * 
Santander: PEREZ D E L MOLINO 
C L A N CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Ca le facc ión .—Cuar tos de b a ñ o . 
Ascensor. 
Muebles nuevos,- Casa M A R T I N E Z . 
M á s buratos nadie; pa ra evitar du-
das, cimsaihm prec ió : 
J U A N DE H E R R E R A , 2. 
E l d 
el vapor 
' D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 2, 
de septiembre, a las tres de l a tarde, saldrá. 
s a o i s r i l l 
SU C A P I T A N D O N AGUSTIN G1BE.BNAU ^ ^ 
a-dmítiendo pasaieroe de todas clases y carea coa destmo » 
VERAGRUZ. t4lllA 
PRECIO D E L PA'SAJE EN TERCERA ORDlNAKi» 
Para Haba.na, 52[) pesetas, m á s 2€,60 de impuestos. 
, Pa ra .Veracruz, 575 pesetas, m á s 16,10 de impuestoi* 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ú n i c i ' 
que l a cu ra s i n b a ñ o . V e n t a : seño-
res P é r e z del M o l i n o y Díaz F.; y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan carasj • ¡pel igrosas y .apestan 
a l e t r ina . 
Exijain siempre lAntisUrnico MarU. 
El vapor 
s a l d r á de Santander el 16 de OCTUBRE, en. vi cie Ĉ U"̂ I 0 ^ 
destino a Habana y New York, admit iendo '.iasaje y caig 
a Habana y c a r g á 'para New York . 
E n l a segunda quincena de S E P T I E Í M B R E — s a l v o coutiuf v; 
de SAN i A N O E R el vapor 
vendo en 11,00$ pesetas. LimousinR., 
111*., casi nuevo. Informa.. V i -
l l a i , concordia . 6.—Tele ion o HM. 
Con liv-aiivo dé [a aüéyá b a j á de' 
M I G Ü E M Í ^ , no comiprar sin visi tar 
a ul es esla casa. -
CKAN GARAGE Hh-PANO khiEMl 
\ N n LÍE P l d í C D A y I.OPCZ, S. A. 
para trasltordar en Cádiz al 
ad ín i t i éndo pasajeros de todas clases con destino 
BUENOS AIRES. 
Precio ti- I pa-aje, en tercera ordinaria," p a r a am 
3oo, uais ¡d.io de impuestos. 
P a r a m á s informies dir igirse a sus consignatarios fl?1 
VQ 36, Uiéfono- n ú m , 63 —Direccldíi t e l e g r á í i w y i^iom 
flores HIJOS DE ANGEL PEREZ y C o m p a ñ í a , P'^0. 3:. 
,e^EPT«EMBRE DE 1922 
L I N E A D E P I N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
V S T m y de lojo de SANTANDER a HABANA 
P 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vepor 
o oafiol 
-o* r oasajflrot da lujo, priaiera, segunda, seguadt eronómisr, ter-
i'í«»,t,0IÍ inte v tercera ordinaria, para 
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RebBjss a familias 
v secunda clase a las familias que computen cuatro pasajes o más 
fa"? naíeducción del 15 por 100. 
' S e n t é calida la efectuará el vapor 
. ^ e í o s días del mea de N O V I E M B R E . 
' ¿ « más informes dlrigiree a aus cor signatarios 
A c u a t i r a G Vr®vlllai y F e r r a a n d o CSairofai 
loiLLE 8 5 - T E L E G R A M A S Y T R L E F O N E M A S Í T R R V I G A R . — B A J Í T A N D Í R 
Vapores correos Ingleses 
r i Haban«y Solótf, P a n a m á , y p u e r t o s de P e r ú y Ch i l e 
( v i l Cana l de P a n a m á ) 
P r ó x i o a a s s a l i d a s d o S a r s t a a d a r 
spor 0R1TA, el 24 de septiembre. ORQOMA. ei;i2 de novlembr«. ORÍTA, eli24|de diciembre, 
^ d o a l t i a r a d o c a r g a y p a s a j e r o s d a p r l n a a -
i( s e g u r a d a , I n t s r m e d j a y t s r o a r a o l a s a . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIR8» A SUS CONSIGNATARIOS 
fes. Rijos de B a s t e r r « c h e a . - P a s e o de Pe reda t . - S a n l a f l d e r . 
fioliand America Line 
IIIMIÍI m m liiaa liTigaíl» lianvl 
GRANDES m m t C O R R E O S H 0 U N 0 Í S B 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
Í Í É Í i \ m \ \ \ \ \ m y Sneia OÉDI. 
D I R E C T O S D E N U E S T R A F A B R C A A L P Ú B L I C O 
NI EN CALIDAD Ni EN PRECIO NADIE PUEDE COMPETIRNOS 
¡Fílese bien! * Visítenos antes d3 efectuar ru compra 
C a l z a d o a e s p e c i a l e s p a i r a c a m p o y s p o r t . 
I n m e n s o s u r t i d o e n c a l z a d o p a r a , n i ñ o s * 
Borceguí osearía negra, cosido GOODYEAR 
WELT, garantizacb, s i n c a r t ó n * 
e n e r o , p a r a c a b a l l e r o , al 
único de 
Zapatos en charol negro y color, para 
señora, modelos fantasía, distintos mol-
des, a 
M u c h o s n o s i m i t a n , p e r o n a d i e n o s i g u a l a . 




B o n t o p i s o V E 3 I > O AUTOMOVILES 'FIAT 
anmeliJado, en sitio céntricn, se al-
quii<i. lii:íiiini.ai;iii en esta Adminis-
tración. 
A l C t U L X X O 
pisos, con d sin mnoUlors precios 
cnim'.mii-d. Sardinero, villa Concha. 
('.;I!IMIUS de Sport. 
piso, dos mansardas y bohardilla, en i 
casa nueva, con liníio, müioho sol. \ 
Llave en mano. Vendo solar propio pa-
ra hotel. Informa EL PUEBLO CAN-
TABRO. 
Tenedor de libros 
se uiVece para oí ic ina . v i i i ja i i le , o co-
sa a n á l o g a . 
I n f o r m a r á esta Admin is l ra r ión . 
en maroba, áfiepsíta so. ¡o, p e q u e ñ o 
eaidtal. Informes gata Adminis t ra -
ción. 
\ • 
SERVieiO DIfiRIO DE VIJOBI85 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lS de ia maS**» 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarrilet 
d» Santander a Ontaneda 7 da La Ko-
bla, en Gabañas de Vlrtua. 
Más de cincuenta primeros prê  
mios ganados por el tipo 501. ^ 
Varios premios ganadas por el t i -
po 505, grandemente modificado pa-
ra 90/95 kilómetros. 
Gran premio de Francia, obtenido 
por el tipo 510, de seis cilindros. 
Puedo entregar en el acto el seis 
cilindros en chassis, carrozado en 
CABRIOLET y en DOBLE FAETON, 
elegantísimos; el 505 en DOBLE FAE-
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de Numanna. 
frdxima? Silldai fijas «Se SantaM» 
vapor LEFRDAttft, • ) SO do septiembre. 
feDHAHNBAM, el I I de octubre. 
" MAMDAM, el 31 do octubre. 
Mtiendo pasajeros de primera clase, secunda ecoTiómica y'tercera cla-
f m IIAÜA.W. VRHACIMIZ. TA Al!'ICO y NUEVA OR.LEANS. También 
carga liara HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y ' NUEVA OÍR-
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DK BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CT8. 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
- . i o " ARRABAL, 16 
Manuel »amz SANTANDER 
P f t i e i o i 
HABANA TOKACaUá 
^'«IM» Ftw, 1.253 
«.•MoafiBlaa • 85n 
«••«laM. 4̂3 
Wa». 1.500 Flaa 1.375 
• 926 Ptaa 1.C60 
583 . 7^0 
Jncluídos todos los impuestos, a excepción de Nueva Orleans, que 
>n 8 pesos mas. 
fio1 v S V'1"", '^ son completamente nuevos, construidos en el presente 
Htorní. t0l"ell'?je es de 17-m toneladas cada uno. En primera clase, los 
ia¡rnfpc SOr\ una (le dós personas. En segunda económica los ca-
í K ?nA-príl0'S y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
' i ' , ^ (; A i l !0 y SEIS literas. 
fei i,ii,nL1>llsaje de tercera se ha dotado a estos vapores de una mag-
! '•(:a'/on 0,jrá3 de los mejores autores, 
¿a con eii ' itT r a.loS se^ores pasajeros que se presenten en esta Agen-
t e y reco'Wsus j1'"^1^^11' 1>:,ra ti'amitar la documentación de em-
to?on0FP4v^oJnrorrnes' diri«irse a su agente en SANTANDER y 
mmSS. v'i VíLríoC0 BARCIA, W ADERAS, 3, pral.-APARTADO DE K^STANDÉR ELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRANGAR-
^ m ' V u J ^ r ^ "}ím-AH Y RESTAURAR TODA 
$ S R A t o o ? IYAS;ríFí,,í-VÍAS Y MEDIDAS QUE Sí 
CLASE DE LU-
'H \ l i MXIQ Vr'í,í;^n;>I'v^ 1 JÜI> J> 1S yUJS E DESEA. 
![M i0.S y MOLDURAS DEI, PAIS Y EXTRANJERAS. 
CUV 
WAcdh ^ t L F 
C™' Alm's ^ Escalante. n.° 4,-Tel. Cervantes, 22. 8-23.-Fábrica. 
FABRICA MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcue-ras, 
con buen salto de aguas a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, José de los Ríos. 
Comercio. TORRELA VEGA. 
r 
gSl* i ^ «r 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y eeoiK.ni.ía. Vnéjvense 1 rajes 
y gabanes desde OIMNCE pesetas. 
MOPuE T, número 12, segundo.. 
sarasa UALiillfl v u m 
lutomóvl'es y camlonbs de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio 
PRENSA l'ARA COLOCAR MACIZOS 
T i d l e r a e r e p a r a c i i í a o s y VíilsaflKado? 
Stock de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin comipetcncia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HIP., faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
iFOIRD.—Ruedas nietálic.'is, faetón. 
. BENZ. — I .imonsine, alumbrado 
Boscb. est'ado de nuevo. 
OMNIBUS «FÍAT,,, F. 2-12 asientos 
Idem, id. , 18 BL-30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A.—40 
asirnlos. nuevo. 
Metalurgifpie, 10.000 pesetas. 
CAMION «HF.RUF.T" í toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
S A N F E R N A N D O , N U M E R O 1 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de taladro y fresadora UNI-
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cáynaras y 
aceites. 
Venta de piezas de recambio FIAT 
Venta y colocación gratuita de loa 
, bandajes GOODRICH, 
i Taller de reparado nea con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODE?<ADOS 
PLAZA DE NUMANCIA 
, ' 
s, m m ! w 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y ((Clevelarub). Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicleta? alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
támente- nuevas, a 275 pesetas. •Cu-
biertas y cámaras ((Dunlop", «Pan-
cart»), («Bergougixan» y idlutehinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios, baratos, por recibirlo direc-
tamente de fálírica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
loto-Pie-Salin.-Qarage de L i p e i 
CALDERON, 16.,—SANTANDER 
y Medal la de Oro en la E x p o s i c i ó n de Mi lán 1920 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I B 
' II NBA REGULAR MEHIUAL ENTRE 
SANTANDER, HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
. 
Próximas «alidaidel puerto de SANTANDER 
»» ^ ^ T U ^ ' J " f5dí septti*mbro Vapor HOLSATIA, el 23 do dlclembro. 
H H W m o i l i A , el 14 ú * n £ t e m l ' r m . HAMMONIA, ol 18 enero do 1923. 
ii 
• in ! 7 PUt,•,0• á* Primara, Reguada eeonómiM j t e r t t n tíne* 
» CARLOS HORRE y Compañía - SANTANDER 
¡ P a s o a ia verdad! 
T la verdad ea que donde máa bo 
nitos y baratos ae Tendón loa papelei 
pintados, para decorar habitaoionea 
ea en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e i a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papal para cristales 
T P * * q u i g r - ^ f e f í » 
Lecciones en casa o a domicilio.. 
MÍ'IOIIM pr;ictico, enseñanza rápida. 
ÜÜOSSTA A TALAYA, 5, li.", IZO DA. 
v íes J X T x> o 
iindante a Sarón, y carretera del Es 
tado, casa con huerta y doscientos 
carros prado. Informará, Cartería 
Sarón. 
ta joyería LOSADA 
pone en conocimiento de eu diéntela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas' en el 
extranjero, presenta un eiurtido in-
. menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de bnillantes flnoa, 
montadas en oro y platino, y em pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es qpmo el púMico puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riaido que presenta. 
'Cuantas operaciones hace esta car 
sa son siempre garantizadas. * 
ISAN FKANCISCO, 25.—SANTANDER 
E N C U A R T A P L A N A 
L A S F I E S T A S E N S A N T O Ñ A 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
U N G R A V E M A L Q U E E S P R E -
C I S O E X T I R P A R 
Hemos indicado repetidas veces en 
testoa i'illirnos tifas que cuantas cues-
tiones relacionadas con el Matadero 
y las cai-nos se pluntoan en el Ayun-
tamiento, e s tán condenadas, si en-
t r a ñ a n alguna responsabilidad, o. 
caer en el m á s espantoso vacío , con 
jo que, naturaOimeilíte, ni una' sola 
vez se aplica l a sam ióu deluda al 
verdadero responsable, porque ja-
m á s ^ aun cuando existan, aparc'ccn 
<1e un:i manera Clara, diáfana 
transparente; cargos concretos con-
l í •••\'' . 
Siempre que nos liemos referido i» 
íesta polít ica, ouc i^ud iórarucs l l a m a i 
rltí tapadillo, lo hemios hébho a la 
]h;-ora, como do paso, poraue siem-
fre nos venía a la punta de la ipíu 
ma como consecuencia de otros 
asuntos con ella r e l a c i o n a d o s , que 
•constituían el objeto de nuestro tra-
bajo: r. i-o es de Lmoottapcia tan cn-
iMl •ilf.-M''-» la ou. 'st ÍÍ'KI. que tíos vc-
rrli :; oblígadOíS—oMigáción p u r a nos 
utros nvv gra ta , por lo niu>-olla slsr 
Hinca de t r a t a r l a con algún d.tiMii-
n i|e lito. 
l,a. política (!•• tapadillo, tíl sis!'--
JU i de coa ni Midas v co.ni,)iadra.2-
$ros, en a.sun.tdrs que af•'flan directa-
intente a los int ¡ re ses del pueblo, a l 
tamento •] erji?.dicipl-' s a esos mrsmr-;-
i' ' "r ' s. i-arnv-'» si', 'Ui.-ii tanto co-
mo expedir c a r t a blanca a las qm 
bím creado los suyos al amparo {!> 
los del vecindario, para ¡a-sgotiar s i r 
cortapisas v llegar a los mayores j 
U í á s ini'alificalil -s abos s, ya qû  
por Gjcpériencia han adqñnn.do e 
cniivcncimieuto de que, por muclio: 
actos punibles que realicen, queda 
ráp todos en la mayor impunidad. 
Con que nos atengamos a esta sol; 
razón, haciendo caso omiso de otra: 
mil que pudiéramos alegar, hay m á : 
epue de sobra para que sostengamo; 
que esa polít ica de tapadillo, que es* 
sistema de componendas y eompa 
diazgos, no deben subsistir." no pue 
den suibsistir. Hay que terminar d' 
una vez para siempre con ese cán 
cer que corroe las entrañas de k 
Corporación miunicipal, porque l< 
reclaman imperiosajuente el bienes 
tar y la propia vida del cuerpo ata 
cado por el terrible mal, pero sobre 
todo el interés público, que está mm 
por encima de todas l a s - c o n v ¿ n i e i i 
c ías . 
Y para esto, con sólo dos remedioí 
basta. EJ primero, un alcalde activo 
inteli-ronte, a quien la consciencia d< 
los deberes que impone el cargo 1c-
sirva de est ímulo para independizar-
se de la política que a él le llevó, y el 
segundo, el valor cívico necesario en 
todos los individuos componentes de 
la Conporación, para enfrentarse con 
lulas las situaciones y para hacer 
tamibien caso omiso de la política 
que les dió el acta, cuando de dejar 
a, salvo los intereses del pueblo se' 
trate. 
Bien claramente se ha visto estos 
últim/'s días, con motivo de la de 
nuncia de las vaquillaa bravas y coi, 
la de la venta de la carne de toro, h 
•irgcnle necesidad de estos dos re-
iiicdics. Sobro el primero no hemo; 
'e insistir ahora, porque en el áui 
¡¡o de la opinión entera está que o" 
o!pal:lo de ere uno y otro asunb 
'iaya?i ouedado sin el eSbíaíeciiniOD 
0 d.'bido, ha sillo lu' inci i- l ímente e' 
•Icaldo. señor Lcipez Dó-rigáj y c r 
•uanto a la necesidad i'el segundi 
t^io, basta recordar un h 
ara dcinostrai'la. 
Cuando se discutía ta denuncia so 
•Té la f r n u a en que fueron sacrifica 
las las vaquillas bravas, el coTicoja" 
•nurista don .l'u in Aiitftntó Ve-ra di 
Inr'') en i '••na soSiVin oue el día 2i 
'e agosio habían ido él y el conce-
••I también manrisla señor Vivas a' 
• ucado cíe la Fsrcranza , COTÍ objeti 
'e cnn^ymb'n' el decomiso de los res 
'S de las vaquillas demin'-jidas, \ 
• > el ío'mi'oslrador d-l citado TOfít 
•oio coní'nmi'i qxie todos Los tro 
os, lleCTadns en un c-nro que rv 
> H del Mataderq .y sin dor-rr.nit'i 
"tón, habían sido enviados ai horn 
\'n eren)ación p u- no oslar en rondi 
iones para el consumo pú!»l¡co 
'• '.rroyét (•! señor Vega I.amera que 
sta diligencia, había estado present' 
1 concejal idóneo señor Pereda Pa 
acios. quien escuchó la dcc-laraciór 
'el empleado municipal lo mismo 
nxe los concejales mauristas. Al ver-
e aludido el señor Pereda Palacios 
e retiró del salón, y aquí carie pre-
runtar: ¿por qué abandonó el salór 
le sebones el concepal idóneo y e> 
dcalde? Pues por Uiia de estas dos 
•azones: o por falta de valor cívici 
na r a sostener la denuncia de lo: 
•oncejales míiuristas , o por sobra d( 
;nterés en no pon^r en un aprieto p 
«u rpierido amigo el señor Ló)>e? 
Oóriga. Desnués de este significad]' 
íimo ejcmiplo, ¿para, qué más? 
Hemos puesto al descubierto 0' 
!nal y hemos señalado los remedio1 
l a r a extirparle; peto lo hornos he 
•ho con muy poca esperanza de qm 
istos sean aplicados y aquel curado. 
OG todos modos, a nosotros nos qar-
lará siempre la sat isfacción de ha 
Der hecho cuanto hemos podido para 
defender los intereses del pueblo. 
\ V W W \ W W . W V V \ V'V'VIAA'X ̂  A A A A ' W V W V W W V W V W 
P á g i n a s m é d i c a s . 
L a futura ley de S a n i d a d C i v i l . 
E l reconocimiento médico para contraer matrimonio.—Las grandes cum-
bres de Castilla como ideal para la instalación de Sanatorios para la cura-
ción de la tuberculosis humana. 
Lo que E s p a ñ a necesita para ai 
reorganizac ión sanitaria, no os pre 
cisamente una ley orgánica, sha 
simipleraente una serie de actos y de-
cretos que, aéopladoS, díeñ sa i sac iór 
(le progreso y ciencia. Esto es lo que 
'i ;iisa.niiinte hace ta sabia v pru-
dente {nglaterrá. Dado el rápido des-
envolvimiento y avance de las cien 
' ¡as m é d i c a s / q u e cada año se re 
nuevan, resulta una Insensatez for 
mar un todo único , que había de sei 
mpdado al siguieiiite, réiorinado qui-
zás en el momento mi-suio on qpe íaí 
disposiciones se dictaran. 
L a ley de Sanidad, por la cual ñós 
regimos, dala de casi un siglo; pete 
é 'a. en rigor de verdad, es mi imü 
fabuloso y nadie la aplica; sus pro-
cedimientos arcaicos cayeron en de 
suso. L a instrucción de Sanidad vi 
gente es de Maura, y fué promulga 
da en 1004. Etn ella se iiupuso comí 
obligatoria la vacunación an|¡varió-
lica, que la mayor parte de ios Mu 
nicipios rurales y hasta de la mism;, 
culta Üar.í ' lona no practican, expli-
cándonos el que esta asquerosa pía-
Éra «negra» sea endémica, digan le 
qiie digan los nüédicos demógrafos f 
higienistas de esta ciudad de la far-
sa y de l a ficción sempiterna. 
Martín. Salazar, un antiguo médi-
co militar, director general de la' Sa-
nidad civil de España y uno de lo? 
pocos técnicos que en E s p á ñ a labo 
ran con cornstancia por toda laboj 
i'itil. presentó al ministro de Ja Go-
bernación anterior, señor conde de 
Coello de Portugal, un proveció de 
ley, oomipletamente gacetable, sobre 
] rctfiilaxjs de enfenmedades evitables 
en nuestra P e n í n s u l a . 
Entrando de lleno en la cuestión 
social. ' consecuente con su espíritu 
libera] y demócrata, en el proyecto 
Martín Salazar figuraba la creación 
de las cajas do seguro contra l í ^n 
fermedad y de defensa de la mater-
nidad; de un modo indirecto los mé-
dicos rurales, que son legión en E s 
paña, serían manumitidos y liberta-
dos de los caciques pueblerinos, pues 
pasarían automát icamente a prestai 
sus servicios en las Cajas de Segu-
ros, como sucede en Britania. 
E l empello dé Martín Salazar en 
su proyecto de profilaxis, fué crear 
la inspección sanitaria municipal. 
Ahí está, a mi juicio, la envergadu-
ra para que la higiene en España 
aea nn hedió; IV'1-n se tropezó con el 
inconveniente del gasto y el mini? 
tro de í í a c i e n d a de entonces, don 
Francisco Cambó, como tantas otras 
veces con este temor cuando de asuíi 
tos sanitarios y culturales se trata, 
puso obstinadameme su veto, y la 
aspiración de estos soldados de la 
ciencia se fué a pique. 
L a ley de profilaxis tenía para E s 
paña una alta novedad: el certifica 
do sanitario que para contraer ma-
trimonio se exigía de estar libres de, 
padecer l a gonocia y l a sífilis. 
No se nos alcanza esta réstriccióti 
a dos dolencias hoy perfeciament' 
transitorias y curables. Nlejbr hubie-
ra sido imponer veto efectivo para 
las enfermedades miontales, la tu-
berculosis y la lepra, de ingente pro 
porción, dé masiva influencia en Ca-
la luña y Levr.at^. 
L a impilantación del ministerio de 
Sanidad en España, es de una nece-
sidad rigurosa e inmediata. Sepan 
auetetros .analfabetos gobernantes y 
abúl icas autoridades, que d proble-
ma m á s vital para la n a c i ó n os el 
de cultura sanitaria, así como sue-
na. Sanidad es riqueza: la mortali-
dad excesiva acarrea despoblación 
y la despoblación es miseria y ham-
bre, miorbosidad y emigración. Son 
términos de una misma ecuación al-
gebraica. 
Nadie quiere comiencerse de. esfa 
írran verdad señalada por Balzac. él 
e loriosó autor francés de la "Come 
dia humana"; para él los progresos 
intelectuales están por entero en los 
progresos sanitarios. 
L a ú l t ima estadís t ica de mortali-
dad del año 1921 es sencillamente ho-
rrorosa; aousa un 29 por mil; des-
pués viene Rusia con el 30. L a gene-
ralidad de los pueblos civilizados es 
de 13 a 13 por mil y las naciones es-
candinavas tan sólo de un 10... 
E n E s p a ñ a mueren miás del doble 
de los individuos que deben morir, 
y esto es precisamente su mayor mi-
seria. Italia, con l a mitad de ternto 
rio, duplica a nuestra península en 
población: es decir, que si tuviera el 
mi; mo solar, cmitripl icaría en habi-
tantes a España. E l exceso de óbitos 
españoles lo son por enfermedades 
evitables: viruela, difteria, tifoidea, 
etc., etc. 
L a vida es riqueza porque es fueu 
le de trabajo y no es onerosa a los 
Kstados, pues no necesilan sostenci 
iiospii ios, hospitales y asdos. E n los 
Rsladoi.? Unidos la vida se tasa cu 
tres mil dólares: igual en Francia 
e Inglaterra; en España no sábeme, 
lo que vale ni existe valoración ra-
cional y equitativa, al un í sono con 
las demás reformas sociales. Estf 
estado conviene al industrial y ca-
pitalista, pues ol morir un obrero su 
viila "s tacada en 750 p.-'s-'la:-... 
Si el ministro de enlomas, señoi 
Cambú. se hubiera i^rcatado de este 
uroblema fundanvnlal en la vida, di 
los pueblos cultos, si se hubiera sen 
tillo perfecto economista, en su ges-
tión y no un arbitrista o empírico, 
se hubiera convencido que los gasto* 
sanitarios cuantos m á s grandes sean 
m á s remuneradores para país iv-
su.llan y por ende son reproductivos 
a la larga. 
Por eso estamos en absoluto con-
formies ' con lo manifestado " por un 
eminente publicista médico al ase-
gurar que los problemas biológico: 
no basta estudiarlos rutinariamente 
y con fines puramente l i túrgicos f 
que nos tienen acostumbrados lo; 
w é g e t a s de dogmatismos políticos 
Precisa, sentir la necesidad de de 
fender la salud y p, v ida dé los ciu 
^ládanos, como base fundamental d' 
"'a fortaleza de las naciones. Desgra 
•iadanK-nte esta sensibilidad, est; 
(teología, sólo la poseen y la mani 
1 están ñor obras altruistas los hom 
^res pol í t icos de las grandes nació 
nes. 
, E n el factor de l a lucha antitu-
berculosa y muy al contrario de h 
lidio ligerameiite por Pí y Suñei 
'don Augusto), parecen querer en 
trar los hombres y médicos de Cas 
'illa ,en la palestra con bríos y arres 
'os, que quis iéramos ver imitado; 
(0T los de esta tierra, donde las en-
fermedades pulmonares, tisiógena?'. 
"obre todo, tienen una importtínci; 
oredominante. Gamero, el catedráti-
-o de Tis io log ía en la Universidad 
gloriosa central, y otro no menoF 
'lustre. García del Real , han tratado 
le un modo solemne la ma-nia cues-
Món de la lucha contra la tubérculo 
^is en el mundo, demostrando come 
'a m á s p é r f i d a la norteamericana, 
a la cual debemos imntar. 
Áiináiase la iiecesidad de u.nificai 
Í int'Misiíicar esta obra social y, m 
'o olviden nuestros maesiros, empe 
zar por l a escuela. «Las escuelas ce 
rradas dehen ser substituidas por bv 
' R i e l a s de s-d y al aire libre, fuu 
dándose en las investigaciones qm 
se han realizado sobre el número de 
bacterias Contenidas en los locales 
cerrados, causa de la infección tu-
bercMilosa en muchoiS Tiiños. 
Debe combatirse el barrido en se-
o y de los ventiladores eléctricos 
qtie esparcen por el aire millones de 
millones de bacilos y de gérmenes 
patógenos mezclados- con el polvo 
que ponen en movimiento. 
EO doctor Madinaveitia ha dado su 
opinión franca respecto al aislamien 
to de los Inbereulosos y la necesidad 
de hacer rápidamente un diugnósti 
có de la infección ruando ésta se ha 
lia en estado latente. P a r a ello noce 
sitamos dispensarios, sanatorios y 
bospitales donde los tuberculosos 
sean asistidos c ó m o d a m e n t e , . aisla 
dos. para evitar que puedan difun-
dir su lesión. 
Hay pobreza de medio» en Espa-
ña para realizar esta campiaña de 
depuración. Hay provincias, regio-
nes, donde' no existe en absoluto la 
menor idea ni organizac ión para 
combatir esta plaga social que ajne-
naza despoblar y arruinar a Espa-
ña y al mundo entero, pues no debe 
míos olvidar que en la tierra desapa-
rece;i anualmente tres millones de 
seres humanos, y de esta abrumado-
ra cifra, corresponden a Europa un 
mil lón. , v áO.OOO óbitos los tiene asig-
nados España . 
E l ilustre Madinaveitia estudió 
m-oMiamenle las Condiciones esem 
eiales de la meseta castellana para 
el tratamiento y curación de la tu-
berculosis. Nuestra.'s m o n t a ñ a s , por 
su altura, diafanidad, sequedad y 
pure/a de aire, son más sanas, tie-
nen m á s luz y sol que las .alpinas, y 
con el tiemipo será el gran sanatorio 
nacional, r>i predilecto para la tera-
pia lubercnlosa. Ni Asturias, ni fta-
iciá, ni bis proyincias yascongadas 
con sus sanatorios mar í t imos y de 
altura, pueden competir' con los es-
tablecimientos que pudieran cons-
truirse en Guadarrama, que empie-
za a poblarse de lindos hoteles, de 
casas de curación, concurridos en la 
actualidad por grupos de turistas ex-
tranjeros, de enfermos de todas las 
comarcas y tierras españolas , que 
encuentrali en aquel ambiente lim-
pio y sáno, ración alimffnticia para 
sus débiles pulmones. 
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De Llanes. 
E n h o n o r d e R i c a r d o C a l v o 
Con objeto de testiimoniar su ad-
miración y s impat ía que en. Llanes 
so siente por el emiinente actor- R i -
• -ardo Calvo, una de-las m á s positi-
vas glorias de la escena española , 
un selecto grupo de jóvenes obse-
quió con un almuerzo en su bono)-. 
Se reunieron en tan simipático ac-
16, además del homenajeado, don 
Ricardo Laviaga, don Antonio Ma-
ya, don l'nrique Victor^ro, don Po-
••dio GuliéiT"Z. don l-'élix de la 
Vega, don José Fonsvca, don Egidio 
'¡avilo, don. P.ainón No-voa de los 
'íiVs. don Eulogio Vietnrero, don Mi-
Gtriei y don Juan Torriello. don To-
i r a s y don Jo-sé M. E.stévez, don Má-
• ui'd v don Antonio Vega, don Ma-
nuel G"mar, don Manoel Sotres, don 
\n.g'l Cabrab's. don Adelino p r í a y 
don Domingo Cuanda. 
Fué ofrecido el banquete por su 
organizador, don Bicardo Laviaga, 
rrue con grande elocuencia dedi tó 
frases dé cariño y s impatía al digno, 
oor su talento y su arte, continua-
dor de aquel gran actor que se lla-
mó Bafael Calvo. 
E L COnRESPONSAL. 
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TINA R E A l . OHDEN 
L A L A N G O S T A 
E l ministerio de Fomento publica 
m la «Gaceta» una Beal orden dis-
aoniendo se recuerde a los gob^rna-
lores civiles de las provincias inva-
lidas por la langosta, a los Conse-
:os provinciales de Fomento y a los 
ingenieros-jefes de las ..Secciones 
ig ionómicas el cumplimiento exacto 
le los, preceptps contenidos en los ar-
'ículos oue se indican de la ley de 
l lagas del campo. 
Castro y Santander. 
L a e x c u r s i ó n d e m a ñ a n a . 
Gomó es sabido, m a ñ a n a se cele-
brará la, excursión o Costi'o la-diales, 
i la que, a d e m á s de un considerable 
lúmero de excursionistas; as i s t irán 
las autoridades de esta ciudad. 
E l programa de l a excurs ión es el 
siguiente: 
A l a llegada de los excursionistas, 
me serán recibidos en la estación 
¡or las autoridades de aquella ciu-
lad y la banda de música , se diri-
girá a la iglesia de Santa María, 
londe tendrá lugar una misa solem-
ic, en la que cantará el laureado or. 
.'eón de Castro Urdiales. 
De doce a una, la banda muncipal 
le Santander ejecutará un delicado 
•oncierto en el paseo de la Barrera, 
imenizando también el acto de im-
oosición de una corbata que el Ayun-
tamienlo de Santander regala a l a 
notable agrupación coral. 
A la una de la tarde se celebrará 
al banquete de autoridades en el sa-
lón de actos de la Casa Avuntamieñ-
Lo. 
A las tres de la tarde, conciertos 
en las Sociedades recreativas, y a 
las cinco, magníf ica batalla de flores 
en el muelle de EguTíior, otorgándo-
se premios de 250, 100 y 5U pesetas 
i los coches mejor engalanados,' con-
cediéndose igualmente otros premios 
en objetos de arte. 
£ie (celebrará a cont inuac ión el 
gran cotillón en el elegante, y espa-
cioso teatro-circo, cuyos salones han 
I sido adornados con exquisito gusto 
| por distinguidas señori tas de aque> 
lia ciudad. 
Por ú l t imo, a las diez de la noche, 
tendrá lugar en el paseo de los Tilos 
una gran verbena popular ameniza-
da por las bandas de m ú s i c a y de 
organillos, con cediéndose val ios ís i -
mos premios a las señoritas que luz-
can mejores mantones de Manila. 
Terminada l a verbena se organiza-
rá una cabalgata que. precedida de 
las bandas de mús ica , heraldos y 
artíst ica carroza, se dirigirá a des-
pedir a los santanderinos. 
P a r a esta excursión quedan y a 
muv pocos billetes, ipor lo que es de 
esperar que en la m a ñ a n a de hoy 
queden agotados. 
L a hora de salida es a las siete de 
la m a ñ a n a , de Santander, y a las 
doce de la noche, de Costro Urdíales . 
Durante todo el día de hoy se ven-
derán los billetes en los "sitios 'de 
costumbre, y de cuatro a ocho po-
drán canjearse en la .relojería de 
Sanjuán , calle de San Francisco, 22. 
L a comisión organizaclora advierfe 
que Ja salida será a la hora fijada y 
con rigurosa pimtualidacb 
Una conferencia. 
U N A M U N O ¡ . V O L V E R A . 
S U S O L E D A D A 
V A L E N C I A , 8.—A las ocho d 
noche de ayer dió su anunciada ^ 
ferencia en l a Casa de la Den/0^ 
cia el catedrát ico de la Univw3, 
de Salamanca don Migue 
muño . 
Este no se ciñó a .un tema 
nado, sino que trató de varias 
timies de marcado carácter n^^l 
Hizo alusión a su visita a ¡J?1! 
y dijo que casi a la salida ,P| 3 
a lcázar fué procesado miovairl^ 
por un delito de injurias al Reif^j 
Analizó el valor d*? los conccgl 
polít icas y estableció una rli|CT„y'! 
entre el aldeano y el ciudadaD» 
Añadió rcuo -el espíritu de r;^, 
nía sucumbió en los campos tóa 
Halar. 
Habló de la huelga de Corríj I 
defendió el d^recilio d.- los an^újM 
a «moloslar» al pública, para 
entere dónde es tán la justicia y i 
dliTuidad. 
V a m i n ó aniMiciai'du qû  
de e«te monó irgo piensa volvoral 
fecunda soledad, con "I soiUitniij 
que je produce este régiiiiQi, d'/jJ 
ciórí y míenti.ra. 
L e t r a s , letras y 
letras. 
Tiendo, por tem/pen-jnnito, a &| 
huir todo género de innuencas., 
Supongo de esta forma ser m 
original. ; Vanidad! 
¿Acaso lo que yo escribo «o esaj 
fluencias de influencias? 
¿Quién puede decir este |ieBsa| 
ailcnto es mío? 
* * * 
Pensé m/uobas veces qm- la> mujjj 
res se adornan para gustar a la| 
hombres. 
Luego he rectificado nni opinión, 
Se adornan p a r a agradarse á.í 
mismas. Claro que hay excepdone&i 
« # * 
Los pensamientos y las idoaMS-j 
¡e—«están en suspenso igual que la? 
miodécuJas de luz que produce el 4 
al filtrarse por una ventana, i 
Se asimila m á s quien más taleití 
posee. 
* * * 
Estas señori tas que trabajan 
lo,s Circos, al cíonteinrilarlas en 
calle, se me antojan otras. Y, s 
saber la causa, las creo exentas s| 
feminidad" e ñ icapaces para el A; 
Y no es que ignore que inspiran 
grandes pasiones. 
* * * 
L a s danzas de los Szpatadanlzar 
—cuyo origen nadie conoce a^K»j 
cia cierta—tienen sabor de 
primitivos y bárbaros. PCTO S. 
en ellas una cosa: el sentido t 
ral y de fuerza. 
* * * 
Nunca se vé el cielo tan cercaj 
mo a través de l a reja de una»| 
oel. 
» v « Sabemos que el mar no 
lor. Y que el cielo no l''''16 ^elR-í1^' ' ' '1 
Ouc el mar no es azul. * llr'1 
cielo no es azul. Y , sin eifll^I , 
queremos que el mar sea azm , 
el cielo sea azul. Y el halo ae 
tra alma, también azul. . 
Todo poeta—en verso 0 ^ 
que aprisione un pájaro, solo 
ta de nombre. 
* * * 
L a s manos de aquellas J 
que llevan los dedos cua]' ¿ 
anillos, evocan en mí blS vl 
los Museos. . ijslíl 
A fuerza de lucir las_]03'Js' 
Ianjes carecen de moviliqaa. 
Cuando converso con uná JV*!"! 
observo que correspondo ^yjjeii i 
—si es joven y bonita-̂ 11' ^ lia-l 
puedo sustraerme al mnuj 
blarla de amor. jig SÍB 
Y . al hacerlo, pongo en ^ 
ridad y emoción. I 
Después míe reprocho 
dad. . fl,c en W 
Pero en verdad digo qu 
gún momento mentí. -.RDÍ . 
I V A N D E ^ ^ I 
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Un acuerdo del A y u n ^ * ^ h 
" 7 ™ ^ I 
E x á m e n e s e n e l ** 
C a r v a j a l » 
Acordado por el f 
Ayuntamiento que se vJr! £8^^ 
menes en el Instituto d^ ^ 
ayer se reunió la c o ^ m 
pal de Beneficencia. Ia c \^rifirj 
ique diicihos exámenes sf -̂ 3 1 
el próximo domingOj ^ 
once de l a m a ñ a n a . 
Asaran 
Toda la correspondeiw^ 
y l iteraria diríjase a 11 
(UrflctQr. Aparta^P ^ ^ 
